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MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramientos.—Orden de 25 de septiembre de 1952 por
la que se nombra Profesor Instructor y Ayudante Ins
tructor, respectivamente, de la Milicia Naval Universi
taria, para los cursos de instrucción teóricoprácticos que
se efectúan en el minador Vulcano, al Capitán de Má
quinas D. Manuel Muiños Rico y Escribiente segundo
D. José Castro Soria.—Página 1.566.
Nombramiento y práctica-s.—Orden de 25 de septiembre
de 1952 por la que se nombra Teniente provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia de
la Armada al Cabo primero (Profesor Mercantil) don
Juan Falomir Tena, que deberá efectuar las prácticas re
glamentarias.—Página 1.566.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 27 de septiembre de 1952 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los
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Páginas 1.567 a 1.570.
Licencias coloniales.—Orden de 29 de septiembre de 1952
por la que se conceden seis meses de licencia colonial al
Cabo primero Radiotelegrafista Francisco Martínez Gar
cía.—Página 1.570.
Otra de 29 de septiembre de 1952 por la que se conceden
seis meses de licencia colonial al Cabo primero Ama
nuense Alfonso Vernalte Vico.---Página 1.570.
Otra de 29 de septiembre de 1952 por la que se conceden
seis meses de licencia colonial al Cabo primero Fogonero
Jacinto Cortés Guillot. Página 1.570.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 25 de septiembre de 1952 por
la que queda admitido a prestar examen para cubrir una
plaza de Obrero de primera (Panadero) en la Base Na
val de Baleares el de segunda del mismo Oficio Antonia
Fúster Esteva.—Página 1.571.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 25 de septiembre de 1952 por la
que se dispone cese como Mayordomo de la Escuela Na
val Militar Manuel Baqueiro Cuervo.—Página 1.571.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al Personal de
la Armada.—Orden de 26 de septiembre de 1952 por la
que se conceden dichos trienios y aumentos al personal
de la Armada que figura en la relación anexa.—Pági
nas 1.571 a 1.581.
Beneficios económicos.—Orden de 26 de septiembre de 1952
por la que se conceden beneficios de orden económico al
Músico de tercera clase de Infaníería de Marina Juan
Poveda Jiménez.--Página 1.582.
Haberes de personal de la Marina Civil.—Orden de 26 de
septiembre de 1952 por la que se dispone perciba el suel
do que se indica el Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil D. Luis Manuel de Villena Mingorance.—Pági
na 1.582.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 24 de septiembre de 1952
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de Fragata
D. Rafael Ravina Poggio. PAgina 1.582.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de julio de 1952 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. Benigno Montero
Pantín, Teniente de Infantería de Marina, retirado extra
ordinario, contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 10 de julio de 1951.—Págs. 1.582 y 1.583.
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ructorcs. Orden Ministerial. Se nombra
ctor de la Escuela de Transmisiones y Electri
al Capitán de Intendencia de la Armada don
Ális Salinas Corral, a partir del día 16 de ju1952 v en relevo del Teniente de Intendencia
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Milicia Naval Universitaria.
nbramientos. Orden Ministerial. Como
iación a la Orden Ministerial de 14 de agosto
(D. O. núm. 187), se nombra Profesor Ins
-
y Ayudante Instructor de la Milicia Naval
rsitaria para los cursos de instrucción teórico
:os que se efecttPlan en el minador Vulcano, a
de 24 de julio último hasta la terminación de
smos, al personal siguiente :
Profesor Instructor.
Capitán de Máquinas D. Manuel Muiños Rico.—
Desde el 25 de agosto de 1952, en relevo del del mis
mo empleo D. José Aboy Gándara.
Avtdante Instructor.
Escribiente segundo D. José Castro Soria. Des
de el 20 de agosto de 1952.
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bramiento y prácticas.—Orden Ministerial.—
mir las condiciones establecidas en el artícu
lel Reglamento para la formación de las Es
Complemento de la Armada, rectificado por
Ministerial de 30 de noviembre de 1946
núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
:ión, se nombra Teniente provisional de la
de Complemento del Cuerpo de Intendencia
rmada al Cabo primero (Profesor Mercan
:larado "apto" para dicho empleo por Orden
rial de 13 de noviembre de 1951 (D. O. nú
58), D. Juan Falomir Tena.
Asimismo se dispone efectúe a 12,; óreleneQ
ilustrísimo señor Intendente del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en el
artículo 31 del citado Reglamento en el período de
tiempo comprendido entre el 15 de octubre próximoal 15 de febrero de 1953, de acuerdo con lo determi
nado en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 25 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. • •
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos-.—Orden Ministeriali.—De conformidad
con la propuesta formulada por el Reverendísimo
señor Vicario General Castrense, se confieren los
destinos que se indican a los Capellanes relacionados
a continuación :
D. Juan Belando López, Capellán primero.—
Cesa en el Tercio Norte de Infantería de Marina y
como agregado al Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y 'pasa destinado a la Estación Naval de La
Graña.—Cesará al recibo de esta Orden.
D. Marino San Miguel Larrayoz, Capellán pri
mero provisional.—Cesa en la Estación Naval de
La Graña y pasa destinado al Tercio Norte de In
fantería de Marina.—Cesará al ser relevado.
D. Juan González Díez, Capellán primero.—Cesa
en el buque-hidrógrafo Malaspina y pasa destinado
como Capellán y Profesor de Religión al Colegio
de Huérfanos de Cuerpos Patentados.—Cesará al
ser relevado.
D. Juan de Dios Campoy Pujante, Capellán pri
mero.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de Cartagena
como agregado al Hospital Militar de Marina del
mismo Departamento y pasa destinado al Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Cesará al ser relevado.
D. Pedro Hortoneda Vergés, Capellán primero
provisional.—Cesa en el minador Vulcano y embarca
en la Segunda Flotilla de Destructores. Cesará
una vez que terminen las maniobras navales que se
están efectuando.
D. Germán Valer° Garberi, Capellán primero pro
visional.—Cesa en el Tercio Levante de Infantería
de Marina y pasa destinado al Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Cesará al ser relevado.
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D. Juan Antonio Sánchez y Sánchez, Capellán
segundo.---Cesa en g-la Estación Naval de Ríos y Es
cuela de Transmisiones, continuando embarcado en
el minador Júpiter.
D. Rodolfo Canal Ruiz, Capellán segundo.—Al
terminar el cursillo que practica en la Escuela Na
val Militar pasará destinado al Tercio Levante de
Infantería de Marina.
D. Angel Seijas Cendán, Capellán segundo.—Al
terminar el cursillo qué practica en •la Escuela Na
val Militar pasará
• destinado a la Estación Naval de
Ríos y Escuela de Transmisiones.
• D. Altino Alvarez Trigo, Capellán segundo.—Al
terminar el cursillo que practica en la Escuela Na--,
-val Militar pasará destinado al Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
D. José Antonio Fernández Murias, Capellán se
gundo.—Al terminar el cursillo que practica en la
Escue:a Naval Militar pasará destinado al Arsenal
de El Ferrol del Caudillo como Capellán Coadjutor.
D. José González Ayala, Capellán segundo.—Al
terminar el cursillo que practica en. la Escuela Na
val Militar pasará destinado al Cuartel dé Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cartagena.
D. Juan Portela. Español, Capellán segundo pro
visional.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo de Cádiz y em
barca en el buque-hidrógrafo Malaspina. Cesará al
recibo de esta Orden. •
D. Antonio Ruiz Expósito, Capellán segundo pto
viSional.—Cesa en la Segunda Flotilla de Destruc
tores y embarca en el Segundo Grupo de Escolta.—
Cesará tina vez terminen las maniobras navales que
se están efectuando.
D. Fernando Alonso Frías, Capellán segundo pro
visional.—Cesa en el Arsenal de El Ferrol dél Cau
dillo y embarca •en la Cuarta Flotilla de Destructo
res.—Cesará al ser relevado una vez. que terminen
las maniobras navales que se están efectuando.
Madrid, 27 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. 'Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión, Vicario
General Castrense.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. .. .
o
Marinería y Tropa.
Ascensos. Orden Ministerial.—Por existir va
cante y haber sido declarado "Apto" para el ascenso
a la clase inmediata, por Orden Ministerial de 15 de
septiembre del corriente año (D. O. núm. 213), el
Página 1.567.
personal de las distintas Clases de Marinería que
a continuación se relacionan, se le promueve a los
empleos que se expresan, confiriéndoles la antigüe
dad de 20 de julio último y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
A Cabos primeros de Maniobra.
Manuel Conejo Soler.
Francisco Barroso Góme.z.
Diocleciano Gallego de la Torre.
José Ortega Ruiz.
Antonio García Deibe. -
José Manuel Lag,e Fernández.
Guillermo Marín Moreno.
José María Roméu Rodríguez.
Elías Paule Marín.-
José Manuel Alfaro Ros.
Miguel Rico Jiménez.
Pedro Núñez Guerra.
José López Penas.
Fernando Domínguez Fernández.
José Miranda Padrón.
Francisco Santos Medina.
Ramiro Vázquez González.
Pedro San Fulgencio Ros.
Antonio Rico Paz.
A Cabos primeros Hidrógrafos.
Antonio Hernández Papis.
Ricardo Hernández Papis.
Antonio Valencia Rodríguez.
Sabino Pérez Miras.
Adolfo Perujo Ag-uilera.
A Cabos primeros Artilleros.
Antonio Espinosa Vargas.
Agustín Fernández Mijares.
Eduardo Martín Fernández.
Lorenzo León Arroyo.
Graciliano López Sampedro.
Antonio Pérez Morón.
José Alpañez Díaz.
Pedro Nicolás Hernández.
Juan Manuel Sánchez Amar.
Apolinar Gijo Marcelo.
Joaquín González Fernández.
Alberto Antúnez Martínez.
Ricardo Vidal Rodríguez.
Antonio Guerrero Moreno.
Carlos Martín Sosa.
Julián Román García.
A Cabos primeros Torpedistas.
Carlos Romero Pérez.
Antonio Samper Pérez.
Federico Santaella Gómez.
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o
Angel Pereira Fernández.
Juan González López.
Francisco Gutiérrez Velasen.
Abdón Murcia Jiménez.
A Cabos primeros Electricistas.
Miguel Vega Moy.
José Morillo Hidalgo.
Pedro Ateca Fernández.
Benjamín Pérez Pascual.
Luis Caridad López.
Andrés Sanjurjo Novo.
Nicolás Pérez Alvarez.
Francisco Torti Soriano
José Ferrando Galiana.
Celso López Abella.
Ramón Mesa Gil.
Ramón Varandela Sánchez.
Luis Lorenzo Ríos.
José Moreno Díaz.
lanuel Bravo Rego.
Jesús Espada Fernández.
julio Corgo Vázquez.
A Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Vicente Salgado Bechade.
Luis Herrero Hernández.
Emilio Gándara Alfaya.
José Soler Fuentes.
A Cabos primeros Mecánicos.
Torreira Barca.
Heriberto Ortego Llorente.
Ginés Fernández Alonso.
José Rodríguez García.
Juan Martínez García.
Manuel Pérez Cruzado.
Antonio Fernández Cervantes.
Manuel Amador Pérez.
Antonio Cortina Manzorro.
Robustiano Fernández Carreja.
Emilio de la Rosa Gallardo.
Juan Ribas Ribas.
José Soler Alcaraz.
Eduardo Corral García.
José A. Pérez Lorenzo.
Ramón Viñas Pato.
José M. Peinado Nieto.
Antonio Bordós Cubillana.
Vicente Varela Domínguez.
Leandro Balado López.
Jesús Teijeiro Santalla.
José A. Muñoz Rodríguez.
Manuel Fontela López.
Cristóbal Roncero Cardiel.
José María Sanjuán Martínez.
Antonio J. Jiménez Villena.
Antonio Lorénte García.
José Penedo López.
Marcos Patricio Vélez.
rosé Mateo Ruiz.
José A. Díaz Minan.
José Ramírez García.
Juan Fernández Alonso.
José M. Calvo Aveledo.
José Freijomil Pérez.
Fermín Fernández Martínez.
Pascual Selva Murillo.
A Cabos primeros Amanuenses.
Manuel Parto Salgado.
Francisco Domínguez García.
Bartolomé Salinas Torralba.
Juan. R. Miguel Soriano.
Ignacio Castell Vidal.
José Lozano Fernández.
Carmelo García-Galán Pérez.
José A. Toro Moñino.
Angel Aguilar Hernández.
Miguel Angel Nasarre Sanz.
Francisco Aledo Torrente.
Juan Romero Domínguez.
Marceliano Pérez Rentero.
Roberto Pérez López.
Elías Martínez García.
A Cabos primeros Sanitarios.
Eduardo González Guerrero.
Macario López Gabaldón.
Alfonso Gómez Flores.
Ventura Antón Sonet.
A Cabos segundos de Maniobra.
José Martínez Ramos.
Antonio Armenta Rebiriego.
José Carregal Sanguiao.
Manuel Espada Traverso.
Prudencio Romero Martínez.
\
Maximiano González Castañeda.
José María Torralba Crepienx.
Antonio Aroca Rodríguez.
Francisco Muñoz Torres.
Rafael Muñoz Bonilla.
Juan Cortés Sánchez.
Antonio Reyes Aido.
Juan Ufano López.
Esteban M. Choquet de isla y Núñez.
Angel Sánchez Giménez.
Mariano Sebastián Júdez.
Benito González González.
Mario Feijóo Seijas.
Juan R. Benítez Romero.
Francisco Carrascal Rodríguez.
Agustín Lobato Muñoz.
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José Sobrero Aragón.
Juan A. Nicolás Rtiiz.
Manuel Hernández Calvario.
Manuel Zea Belmonte.
Franéisco Martínez del Río.
Antonio Lorerate Rubio.
Emilio Paulo Domínguez.
Antonio Martínez García.
1VIanuel Alonso Sánchez.
A Cabos segundos Hidrógrafos.
-luan Cano Morata.
'Félix Pérez Ramos.
Santiago García González
Rolando Rey Brea.
Guillrmo López Pérez.
A Cabos segundos Artilleros.
Juan J Barra.I Domínguez.
-Mariano Gallego Henarejos.
Francisco de la 'Forre de la Torre.
'Angel Cegarra Ortiz.
Antonio Pérez Garcerán.
Juan Torres Campoy.
Fernando Lavandeira Vilaririo.
José M. Bellón Rivas.
Antonio Becerra Joya. -
Antonio Hernández Belizón.
José Antonio Abad Rodríguez.
-Miguel Alonso. Molina.
Francisco Sedes Veiga.
José Valencia Corujo.
Julio Espín Sánchez.
if Cabos segundos Torpedistas.
José Piriero Brenes.
-Melchor Baldó Saldaña.
José Castañeda Sánchez.
Carlos Veira Vázquez.
Antonio' García Sánchez.'
Eduardo Bolado Sánchez.
José Aguirre Clemente.
Guillermo Velo Fernández.
Ramón Fernández Montero.
Agustín Co-nesa Martínez.
José Martínez Laprecita.
A Cabos segundos Electricistas.
Germán Hernández Pérez.
José María Hernández Ferreruela.
Juan Martín Santana.
Alfonso Rodríguez Martínez.
Carlos de la Vega Iglesias.
Ascensión Díaz Martín.
Donato Sánchez Santos.
Rafael Román Guzmán.
1
•
José María Gómez Blanco.
Andrés López Fernández. .
Dámaso Pérez Lobo.
julio Hermana Dopico.
José Trigo Martínez.
Eusebio Patricio Gutiérrez.
Antonio Villalba Cabrera.
Emeterio Vallejo Casadó.
Pablo Estévez Díaz.
Felipe Gutiérrez Juárez.
Melquíades Edreira. Carro.
Adolfo Gómez Díaz.
Benito Munguía Cuesta.
José Ramón Urrea.
José López Martínez.
Angel Aneiros Espantoso.
Emilio Pombo Fontela.
•
A Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Eduardo Lago Aznar.
Isidro'.Fructuoso Barios.
Alfonso Rodríguez Corral.
Joaquín Gómez Clemente.
Juan Costa Rivas.
Antonio Sánchez Galán.
Rafael Mateo Romero.
David Martínez López.
Antonio Saborido Meijueiro.
Luis Suárez Leira.
Sebastián García Medel.
:fosé Ameyugo Alguera.
José Hernández Mancha.
Antonio Jiménez Caballero.
Franciscó Castillo Granados.
Manuel González Romero.
Bartolomé Cortés Piza.
Antonio Mariño Martínez.
A Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Fornell Verdugo.
José Belizón Luna.
Miguel Carrión García.
Alfonso Rodríguez Sobriño.
Gabriel- Martínez Coello.
Ramiro Martínez Novo.
Rafael Vargas Suárez.
Ramón Esclusa Ferrir.
Fulgencio Hernández Nicolás.
Antonio Caro Bernal.
Manuel Díaz Cereijo.
José L. Valdesueiro Velasco.
Jorge Navarro Muñoz.
osé Fernández Hernández.
José Méndez Caravelos.
José Bas Ramallo.
Luis Moriino Navarrete.
José Cid Castrillón.
•
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A Cabos segundos Amanuenses.
Francisco Sánchez Rodríguez.
Manuel Bouzas Gómez.
Román Tizón Rodríguez.
Salvador Cáceres Martín.
Salvador Gómez Cuevas.
Ramón Alonso González.
Arturo Pérez Alonso.
Benito Blanco López.
Francisco Palanco Rodríguez.
José Cánovas Marín.
Maximiliano Bárcena de la Fuente.
José Aguayo Téllez.
José Fernández _Hueso.
Carmelo Belizón Reyes.
Daniel López Camacho.
Emilio de la Cruz Branza.
Antonio Larios Esteban.
Francisco Blanco Rodríguez.
José López López.
José Avelino Martínez Soto.
Mario Gen Veiga.
Manuel García Teijeiro.
Santiago Rey Naveira.
Luis Pinto Manso.
José Luis Navarro .Pernía.
Francisco Sánchez García.
A Cabos segundos Sanitarios.
Francisco Contreras Martín.
José Hernández Victoria.
Juan Martínez López.
Pablo García Ponce.
Claudio Gtón Cabezos.
Julio García Martín Gamero.
Antonio Conesa Pérez.
Francisco Flores Hernández.
Alejo Mateo Triviño.
Antonio Eguren Roig.
Andrés Fernández Pérez.
José Millán Vázquez.
Marino Céspedes Castaño.
A Cabos segundos Fogoneros.
Pedro Hurtado Rodríguez.
Juan Cayuela Martínez.
José Expósito García.
Joaquín León Castro.
José Fajardo An'eiros.
Daniel Seoane Barreiro.
Francisco Martínez Conesa.
Clemente López Bornomes.
Madrid, 29 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Licencias coloniales. — Orden Ministerial.—Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se conceden
seis meses de licencia colonial, para Córdoba y je
rez de la Frontera (Cádiz), al Cabo primero Ra
diotelegrafista Francisco Martínez García.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación Genéral del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 29 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
e
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para Bar
celoria y Alburián (Granada), al Cabo primero Ama
nuense Alfonso Vernalte Vico.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandaficia Mi
litar de Marina de Barcelona.
Madrid, 29 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de Cartagena, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
-a
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O: núm. 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para Mála
ga y El Ferrol del Caudillo, al Cabo primero Fogo
nero Jacinto Cortés Guillot.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga.
Madrid, 29 de septiembre de 1952.
MORENO /
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de El Ferrol del
Caudillo, Comandante Genera-1 de la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe SuPerior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sreg. . . .
o
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Maestranza de la 'Armada.
Examen-concurso. Orden MiniAerial. Como
continuación a la Orden Ministerial de 4 de agosto
de 1952 (D. 0. núm. 177) que convocaba examen
concurso para cubrir una plaza de Obrero de pri
mera (Panadero) de la Maestranza de la Armada
para la Base Naval de Baleares, y de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.°• Queda admitido a examen el único opositor
Obrero de segunda (Panadero) Antonio Fúster Es
teva.
2.° Los exámenes darán comienzo el día 10 de
octubre próxinio en la citada Base Naval.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la referida Base, el Tri
bunal quedará constituido en la forma siguiente :
Presidente. Comandante de Intendencia don
José Montoya Pascual.
•ocales.—Capitán de Intendencia D. Camilo Mo
líns Soto y Encargado (Panadero) Juan Olives
Vidal.
4.0 Terminados los exámenes se elevará a este
Servicio de Personal del Ministerio la correspon
diente acta Dor duplicado y por el conducto regla
mentario.
Madrid 25 de septiembre de 1952.
ig» MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
.
sonal, Comandante Genera de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
El
Personal vario.
Mavordomos. — Orden Ministerial. Se dispo
ne que Manuel Baqueiro Cuervo. nombrado Mayor
domo de la Escuela Naval Militar por Orden Mi
nisterial de 8 de febrero de 1951 (D. O. núm. 38),
cese como tal en 1.° de septiembre de 1952 a volun
tad propia.
Madrid, 25 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Intenden
. te Jefe Superior de Contabilidad.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al
personal de la Armada. — Orden Ministerial.—De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario
(D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables y aumentos de sueldo en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indicqn
nominalmente en la misma, practicándose, las liqui
daciones que procedan por lo que 'afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para -los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que 'señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 26 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RE4T1AOION QUE SE CITA
MORENO
Plimplf.os o clases.
Almirante . . • • • .
Otro.
.
. .
. .
Cap. de Fragata • •
Otro . . • • • . • • • •
Otro. . • • •.• • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • . • • • • •
Otro..
• • •
• • • •
NOIVLBREIS Y APFILLIDOS
Excmo. Sr. D. Juan Pastor Tomasety . • •
Excmo. Sr. D. Luis dé Vierna Belando. . .
D. Manuel Alvarez-Ossorio de Carranza . .
D. Enrique Barbudo Duarte . . • . • • • . . • • •
D. José Bascones Pérez . . . . • • • • • •
• •
D. Luis Blanca Carlier
. .
. .
•
• •
,
• • • • •
D. Antonio Cardona Rodríguez • • • • . • • •
D. Antonio Díaz Pache Moreno. . .
. . . . • •
D. Antonio Díaz del Río y González-Aller
•
Cantidad
Pesetas.
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000,
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
15 trienios.. • •
15 trienios.. . .
10 trienios..
• •
10 trienios.. • • •
10 trienios.. • •
10 trienios.. • •
10 trienios..
10 trienios,.
10 trienios .
. • •
T51"._ ' •
Pecha en que debe
cometizar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
4septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre"
septiembre
1952
1952
1952
1952
1952 \
1952
1052
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Empleos o clases.'
Cap. de Fragata
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. •
• • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • .
Otro..
• • • • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. ▪ • ,..
• •
Otro.. •
• • • • •
Otro.. • • • . • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • ..
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • . •
Otro..
• ..
Otro.. . • • • .•
Otro..
Otro.. •,
Otro.. • . • • ..•
Otro. . . • • •
Otro.. • . • • •
Otro.. • • • • . •
Otro.. • •
•
••
• •
••
•••
••
't•
• •
•
••
• •
e•
WO
• •
••■
••
• •
• .
••
••
••
••
• •
.• •
••
•
•
Cap. de Corbeta
Otro.. .. ••• 441, •
Otro.. 7-•
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • • • • . •
Otro..
Otro..
Otro...
Otro..
Cap. Fg,ta. (E. C.
Otro.. ..
Otro.. • • • • • • 41
Otro.. • .
• •
•
Otro•.. • ..
Otro.. . • • . • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • . • • •
Otro.. • • • . • .
Otro.. • • ••• • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. .. .
Cap. Cbta. (E. C.
Otro.. ..
Otro..• . • .. •••• •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. OOP 1040
Otro.. • •• •• •
Otro.. • . • • • •
Otro..
Tte. Nay. (E. C.
Otro.. ..
Alf. Nov. (E. C.
Comte. Inf. M. .
Otro.. .. • • • .. •
ntro.., . • e* •••
ntro
. .
• • • • . • . •
Otro.. welt •• *e 4,11
Otro . . • • • • • • • •
Otro. . • • • • • •
•••
p.
• •
• •
e.
•
•
•••
••
• •
•
• •••
• •
▪ •
) .
) .
NOMBREIS Y APELLIDOS
D. Luis Hernández Cafiaares.. .. • •
D. Manuel J. Lobera y de. Sobrino.. .. • ..
D. Alfredo Lostáu Sánchez.. J. • ..
D. José María Otero Goyanes.. .. • •
D. Manuel Pasquín Dabán..
D. Francisco Pintó Zalba..
D. Enrique Polanco Martínez.. eb *o b•
D. Juan Romero Manso.. ..
D. Eugenio Valero y Manuel de Céspedes.
D. Agustín Albarracín López.. ..
D. Alberto Cervera Balseyro.. . • .. .. •
D. José Díaz Cuñado..
D. José R. Dolarea .. .. • ..
D. Miguel Domínguez Sotelo.. .. • ..
D. Antonio González-Aller Balseyro. . • ..
D. Ramón Liaño de Vierna.. . • ..
D. Carlos .Martínez Valverde.. .. . • ..
D. José Luis Morales Hernández.. .. • ..
D. José Moscoso del Prado.. .. • •
D. Francisco Núñez • Olañeta..
D. Gabriel Pita da Veiga.. *O O.
D. Pedro Recacho Eguía.. • ..
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza..
Antonio Rod.Holie7 Toubes.. .. 0*
D. Elías Vázquez Reyes..
D. Francisco Zea Marcos.. ..
D. Enrique Manera Reguera.. .. • ..
D.'Enrique Arévalo Pelluz.. ,
D. Rafael Benavente y Bústillo..
D. Francisco Carreira Jiménez.. ..
,
D. Guillermo Díaz del Río y González-Alter..
D. Pedro Durán Juan.. ..
D. Edua'rdo Fieras y González-Llanos..
D. Joaquín Martínez Ricart.. • e. 9. e. .0
D. Pedro Celestino Rey Ardid. • •
D. José Rodríguez Rodríguez..
D. Antonio Canilla Revuelta.. . • ..
D. Manuel de Carlos Ortiz.. ..
D. Ignacio del Cuvillo Merello.. .. • • ..
D. Aquilino Prieto García.. .. .. • ..
D. Manuel Rodríguez Rey.. .. • *4 be
D. Hermenegildo Sillero del Hoyo.. ..
D. Federico Fernández de la Puente.. ..
D. Rafael de la Guardia y Pascual del Pobil..
D. Francisco Martel ..
D. Manuel Montoio Fernández.. ..
D. José Luis Pérez Cela... ..
D. Alejandro Rivas y Díaz-Munío..
D. Emilio Rodríguez Lizón..
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León..
D. Antonio Baliño Carballo.. 40
D. Hermenegiklo de Diego García.
D. Francisco Gordo Guerra.. ..
D. Tiia.n Bautista Iglesias Ferrer • ..
D. Francisco Jiménez Palacios. .. • •
D. Carlos Junquera Esteban. *4 *0
D . Antonio Lorente Lorente.
D. Carlos Moya Blanco.. • • ,.
D . Antonio Tenreiro Veiga..
D. Antonio Ortús
D. Alberto Paz Curbera.. • • 90 ee 00 e*
1). .Tosé Díaz Lorenzo.. .. .. • •
D. Manuel Conde Quintas.. ..
D. Juan Fernández Castelló..
D. Gnillermo Estarellas Marcús • ..
D. Wenceslao Colom Marí.. . . .0 @e 00
D. Rafael Descollar Blanes..
D. Mateo Pallicer Pons, . • ..
D. José Rubí Maroto.. . • .. e. *a
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Cantidad
anual.
Pesetas-.
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
9.000
8.000
9.000
8.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
6.000
'6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
10 000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10 000
12.000
12.000
12 000
12000
12.000
5.000
12.000
8.000
12.000
12,000
3.000
4.000
5.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5-.000
Ilfh«
Concepto
por el que
se le concede.
10
10
10
10
10
10'
10
10
10
9
9
9
9
9
8
9
8
9
.8
9
9
Fecha en que debe
comenzar el abono.
trienios.. •• .. 1 ..septiembre
trienios.. •4 •• 1 septiembre
trienios.. •• .. 1 septiembre
trienios.. •• .. 1 septiembre
trienios... •• .. 1 septiembre
trienios.. •• .. 1 septiembre
trienios.. •• .. 1 septiembre
trienios..
.. ..
1 septiembre
trienios.. •• 1 septiembre
trienios.. . 1 agosto
trienios.. .. .. 1 agosto
trienios.. .. .. 1• agosto
trienios.. •• .. 1 agosto
trienios.. .. .. 1 agosto.
trienios.. •• 1 agosto
trienios.. •• .. 1 agosto
trienios..
.
.. 1 . agosto
trienios.. •• .. 1 agosto
trienios.. •• .. 1 agosto
trienios.. . 1 _agosto
trienios.. •• .. 1 agosto
8 trienios... .. .. 1 agosto
9 trienios.. .. 1 agosto
9 trienk)s.. 1 agosto
9 trienios.. •• .. 1 agosto
9 trienios.. •• . 1 agosto
8 trienios.. .. 1 agosto
6 trienios... ... • . 1 agosto ,
6 trienios.... . . 1
5 trienios.. .. .. 1
agosto
agosto
6 trienios.. .. .. 1agostc
6 trienios... .. .. 1
•
agosto
6 trienios.. .. .. 1 agosto
6 trienios.. •• 1 agosto
6 trienios.. .. •• 1 agosto
6 trienios.. .. 1 agosto
10 trienios..
••
1 enero
'
9 trienios.. •• 1 agosto
8 trienios:. .. •• 1 agosto
9 trienios.. •• .. 1 agosto'
9 trienios • .. • ., 1 agosto
9 trienios..
•••„.
1 agosto
,
10 ,trienios, . • • • • 1 septiembre
10 trienios.. .. .•• 1 septiembre
10 trienios.. •• .. 1 septiembre '
10
,
trienios.. • • . • 1 septiembre
10 trienios.. •• 1 septiembre
10 trienios.. ., .. 1 septiembre
10 trienios.. .. 1 septiembre
10 trienios..
•• . .
1 septiembre
12 trienios.. .. .. '1 septiembre
12 trienios.. •• .. 1 septiembre
12 trienios.. .. .. 1 septiembre
12 trienios.. .. .. 1 septiembre
12 trienios.. .. .. 1 septiembre
5 trienios.. •• • . 1 septiembre
12 trienios'.. .. .. 1 'septiembre
8 trienios.. •• 1
12 trienios.. . 1•• •
agosto
septiembre
12 trienios.. . . 1 septiembre
julio3 trienios.. .. I-
4 trienios.. •• • . 1 enero
5 trienios .,. .. . . 1 julio
9 trienios : . .. . . 1 septiembre
5 trienios. . . 1 agosto
5 trienios.. .. .. 1 , agosto
5 'trienios.. .. .. 1
5 tri'enios. , .. . . 1
agosto
agosto
5 trienios . . • • . . 1 agosto
e
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1)5'
1952
1952
1952
1952
1952
1952
19542
1952
1952
1.952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952,
1952'
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
195,2
1952
1952
1952
1952
1952,
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
195?
1952
4952
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Empleos o clases.
Cap. Id. M.a . .
Otro.. .. 44 Ole 49
Cftro.. . . .. .. ..
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . . . . ..
Otro.. .. .. .. ..
Cftro.. . . 9.9 40* ••
Otro.. . . .. .: .
' \Otro..
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. •. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. II& 44, •
Otro.. .. .. .. ..
Cftro.. . . . . •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. • • ,..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . • .. ..
Tte. Inf. M.a... ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. 40
Otro.. ..
Otro.. .,
Otro.. •. .. ..
Otro.. .. • . ..
Otro.. eq. 41.• *0
Otro..
.. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Comte. Inf. Marina
(E. C.) .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Capitán Inf. Marina
(E. C.) .. .. ..
Otro.. .. . . *O .9
Otro.. .. .. .. ..
Gral. Sub. Máqs..
Cor. Máqs. .. ..
Tte. Cor. Máqs. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. . • ..
Comte. Máqs. .. ..
Cap. Máqs. .. s.. ..
Comte. Máqs. (E.C.)
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. . . . , ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. •• . • 94 4.
Otro.. .. .. .. ..
Cftro.. .. .. .. ..
Cap. Máqs. (E.C.).
Otro.. .. . • .. ..
Otro.. .. .. • • • •
Tte. Máqs. (E.C.).
Cor. Auditor ... ..
• •
• • •
•
•
•
•
•
•
Comte. Auditbr.
Otro.. ..
Cap. Auditor ..
Tte. Cor. Interv•
Otro.. ..
Otro.. ..
Comte. Interv..
Of. 2.° Cpo. Ptdo.
de Oficinas ..
Otro.. .9 .4
Otro.. . • • • •
Otro..
•• ••
• •
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Aparicio Aparicio.. .. .. .. • • . • • •
D. Joaquín González de Canales López.. .
D. Luis Ocaña Muller.. .. .. .. • • • • •
D. José Fernández Gaytán.. .. .. .. ..
D. Francisco Espinosa Cabezas.. .. • • •
D. Francisco González Ibáñez.. . • .. ..
D. Manuel Nuche Pérez.. .. .. .. •
D. Antonio Campos Almendros.. .. .. .
D. Manuel Miranda Frey.. .. .. .. ..
D. José Sánchez Caraballo.. .. .. .. ..
D. Carlos Fiol Mencús.. .. .. .. .. .. .
D. Miguel Montojo Martínez de - Hervás . .
D. Agustín Gual Truyols.. .. .. .. .. •
D. José Mezquita .Forés.. . • • . • .. •
D. Benito Pallicer Pons.: .. .. .. .
D. Miguel Pallicer Pons.. .. .. .. .. •
D. Bartolomé Guasch Tur.. .. .. .. , . .
D. Jaime Sanguino Porcel.. .. •• *4 **
D. Mateo Perelló Perelló.. .. .. .. .. ..
D. Francisco Castaler Enseñat.. .. ... •
1j. Orestes J. Redondo Cid.. .. .. ..
D. Pedro Pradas Pelegrín.. .
D. Rafael Ruiz Fernández.. .. .. .. ..
D. José Costa Rivas.. .. .. . • .. .. •
D. Alfredo Herrera Escríbese.. .. .. ..
D. Generoso Romero García.: . • .. ..
D. Víctor Martín Giorla.. .. .. .. .. •
D. José Aragón Marín.. .. . .4 .. 9.
D. Antonio Martínez Checa.. .. .. .. •
D. Juan José Abréu Páramo.. .. .. .. •
D. José Casal Sánchez.. .. 0. 49 *e .. •
D. José Torres Rendón.. . • • • .. .. •
•
••
• • •
• ••
• ••
• • •
• ••
• • •
•
••
•
el •
.•
• •
• • •
• • •
• • •
D. Eugenio Gutiérrez Rivera.. 9. 94
D. Adolfo Millán Fiol.. .. • ..
D. Lorenzo Arb'ona Pujadas., .. .. .. •
D. Rafael Duarte Blanco.. .. .. .. • ..
D. José L. Moya Fernández.. .. .. .. .. 40
Excmo. Sr. D. Angel Vázquez da Porta. • .
Sr. D. José L. Seijo López.. .. .. .. . ..
D. Enrini'le Zamora Barranco.. . • • • •
D. José 'Espín Perla . . .. .. . • • • • • . • • •
D. José Medina Marcos.. .. . • . • .
D Francisco 'Vászqviiez Ramos . • • • • . ..
D. Juan Capllonch Soliveila.. • • • • • • • •
D. Ricardo López Alvariño.. .. .._ ..
D. Segundo López Yáñez.. .. . • • • • • • .
D. Miguel Vaello Canosa.. . • • .. ..
D. Lisardo Rodríguez Chas:. .. . .. ' • •
D. Francisco relizón Parodi.. .. .. • • • •
D. Manuel F. González Suárez.. .. .. • ..
D. Mariano Mateo-Sidrón Sánchez. .. .. ..
D. Alfonso Mene Deudero.. .. .. • ..
D. Antonio Mirlán Fernández..
.
.
• •
Ti Faustino Suárez Florence.. .. . • .. ..
D. Manuel Castro García (1) .. .. .. .. ..
Sr. D. Eduardo Viscasillas y Navarro de Itu
ren.. .. .. .. .. .. ..
• • • • •
••
•
• • • • • ••
D. Manuel Ojeda Otero.. .. • • •
1W).1Miguel Fernández Melero (2) •
D. Amador Altozano Moraleda (2) . . . . •
D. Luis Manzano Ferrazjm..
D. José María Casas y Ochoa.. • • • • • •
D. Manuel Martínez Salazar.. . .. •
1). Gonzalo Prego Meirás.. . , • • • • • • • • •
T). Tosé OliveH. de ta Cruz . . . .
D. Francisco ,Timelnez SInchez .
D. Rodolfo Rodríguez flenedicto. .
- 1). Ramón Vázquez Suárez.. ..
• • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000.
5,000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
11.000
5.000
5.000
7.000
7.000
12 On0
12 nn0
12.000
12.000
12.000
12.000
7.000
12.000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12000
12 000
12 000
000
9.000
10.000
5.000
5.(100
.1 000
10 000
10 nnn
In nnn
4.000
.9 000
8000
8.000
8.000
••••■
Concepto por el que
se le concede.
5 trienios. . .. • .
5 trienios.. .4
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • •
trienios.. . •
5 trienios.. 49
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. . •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. e.
5 trienios..
5' trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
•
11 trienios..
5 trienios..
%.w
5
7
7
12
12
12
12
12
12
7
12
12
12
12
12
12
12
12
10
9
trienios..
trienios..
,trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
10 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
3 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios. .
10 trienios . .
4 trienios..
9 trienios . .
8 trienios. .
8 trienios . .
8 trienios . .
• •
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 septiembre
1 julio
1 julio
1 septiembre
1 agosto
agosto
julio
julio
septiembye
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
abril
octubre
agoste)
septiembre
octubre
septiembre
septiembre
septiembre
julio
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
192
19;2
192
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
.r
•
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Empleos o c1ase3.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Grabador de 1•a . . D. Manuel López Avila.. .. .. .. .. .. ..
Tte. Nav. R. N. A. D. Vicente Arego Foruria.. < . • .. .. ..
Otro.. .. • • .. .. D. Juan Arsuaga Dabán .. . . . . .. .
Otro.. .. .. ..
• . D. Alejandro D. Bilbao Barrenechea..
Otro.. .. .. .. .. D. Anatalio Jerez Veguero.. . .• •.
.. ..
_ • • •.•
Otro.. .. .. .. .. D. Antonio Ruiz Pérez Luna. . .. .. ..
Alf. Nav. R. N. A. D. Baltasar Santandréu Cobas.. .. e* e% .*
Contramaestre My. D. Manuel Baños Albadalejo.. .. eg 0* ee •
Otro.. .. .. .. .. D. Pedro González Ros.. .. . .
.. . •
Contramaestre 1.°.. D. Fernando Zaplana Raja (1) .. .. .. • ..
Contramaestre 2.°.. D. Antonio Campos Blasco (1) .. . . . . ..
Condestable My. .. D. José Hernández Ramos.. .. .. .. .
Radiotelegrt.a Myr a Juan Castro Fajardo. : .. .. .. .. .. •Electricista My .. D. José Noceda Coello.. .. . . .. .. .. .. ..
Otro_
.. .. .. .. D. José A. Rodríguez García.. .. .. .. ..
Electricista 1.°.. .. D. José Seoane Férnández . . . . .. ea* e. *e
Otro.. .. . 00• • . D. Enrique Hermida Cancela.. . • ... .. •
Otro_ .. .. . • • . D. Manuel Vivero Cereijo.. .. . • .. .. .. ..
Mecánico My. .. .. D. Martín Muñoz Cañas (3) .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. • . D. Luis Clavo Alonso.. .. ee ee ed ee
Otro.. .. .. . . D. José Corral Lis.. .. • .. .. .. .. .. ..
Otro . .' .. .. .. • . D. Víctor García Alcaraz..
. • .. .. .. .. ..
Otro.. . . .. . . D. Alejandro- Gil González.. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Pascual Puigardéu Valls .• .. .. .. .. ..
Cero . . .. .. .. .. D. Francibw 71.-,1:kez DIaz.. 1 . • .. • .. ..
Mec. My. (R.N.A.) D. Casimir° García Lamas. . .. .. .. .. ..
Idem. . .. ..
'
.. .. D. Casimir° García Lamas.. .. .. .. .. ..
Otro.. ..• .. •. . D. Rafael Llabrés Roca.. .. .. ..
'dem
. .
...• .. • . D. Rafael Llabrés Roca. . .. ..
..
..
.. @O •0
Otro.. .. • .. .. - D. Antonio Cañellas Darder.. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. • • • . D. Jacinto Rodríguez Villar.. .. _ ,. _ ..
Mecánico 1.° .. . . D. Juan D. Cervantes Belasategui. . .. .. ..
Mecánico 2.° .. .. D. Francisco Albadalejo Andaluz.. .. • 09
Otro. . a ev ee• t.. D. Timoteo Alvarez Santodomingo. . . .. •
Otro.. .. .. .. • . D. Manuel Anido Deus. • .. .. .. .. .. ..
Otro.. .. • .. •. . D. Luis Antón Congil.. • .. .. .. .. .. .. ..
Otro.. • .. •. . .. D. Paulino Arnáiz Gil.. .. .. .. .. .. .. ..
Otro.. ... • .• . I). Manuel Ares Vázquez .. .. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. • . .. D. Luis Bermúdez Freiro.. .1. .. .. .
Otro.. .. .. .. . : D. José Bobadilla García.. . .. .. .. . ..
Otro.. .. . .. • . D. Juan Cauto Rodríguez . . .. 90 00 00 .
Otro. . .. .. .. • . D. José Luis Conesa Calomarde.. . .. .. ..
Otro. . .. .. .. • . D. Luis-Corral Rey. . .. .. .. .. .. .. .. •
Otro.. .. . • .. • . D. Juan Díaz García.. . . .. . . • .. •
Otro.. .. .. .. • . D. Antonio Enseriat Enseriat.. .. • • .. ..
Otro. . .. .. • . D. Manuel Espuch Seva. . .. .. .. .. ..
Otro. . . . . • .. ... D. Urbano Fernández Fontaifia. . • • • • •
Otro.. .. • .. •. . D. Martín García Guijarro. . .. .. .. •
Otro. . .. .. .. • . D. José María González de la Higuera. • •
Otro.. e* • ee •• . D. José Grueiro Bermúdez . . . . . . •
Otro. . .. . .. •. . D. Francisco López Collantes. . .. • • .. •
Otro.. .. 00 0.0 • . D. Tomás López Deibe.. . . • • .. • .. •
Otro.. • *e ee •e . D. José López Martínez .. . • • .. .. ..
Otro. . . • . • • • D. José Loureiro Lourido.. . . .. ..
Otro. . .. 00 09 . . b. Antonio Martínez Alvarez Marchante. .•.
Otro. . .. . .. ... D. Ramón Martínez Cerdá. . . . .. .. .. ..
Otro. . 00 • 00 O• . D. Mariano Martínez Fuentes. . - • .. ..
Otro. . elle • ee •• .. D. Francisco Martínez García . . 00 00 00 90
Otro.. .. • .. •. . D. Francisco Martín Gómez . . .. .. .. .. ..
Otro. . . • . . . .. . D. Francisco Medina Herrero». • • • elk e. *e
Otro.. • . .. .. D. Jaime Molinet Miralles .. . • .. .. ..
Otro. . e • • O f • . D. Agapito Montero Olmos.. . . . .. • ..
Otro. . OV 00 0.0 • • D. Francisco Moreno Martínez. . .. .. • SO
Otro.. .. • .. •. . D. Pedro Noguera Campillo.. . . . . .. ..
Otro. . ee • de •tro....... . D. Albino' Parga Deibe.. .. . . .. .. .. ..
Otro.. ve • e* e*. D. Juan Pérez Camnoy. . ee e. ee ee
Otro. . *e • ee •• • D. Salvador Pérez Salinas.. .. ... . . . ..
Otro.. 00 •4109 .. D. Florencio Polvoroso. Molledo. .. • • • • e•
Otro. . .. • O@ O@• D. Manuel Raposo Ayerbe.. . . .. •• • ..
Otro.. .. • .. ... D. Bernardo Riesgo y García. . .. .. .. 00
Otro. . .. • .. . • D. Juan Rodríguez Merlán . . . . . . .. .. .
. ,
•
•••■••
Cantidad
anual.
Pesetaw.
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
7:000
5.000
9.000
5.000
10.000
11.000'
5.000
5.000
5.000
9.000
13.000
9.000,
7.000
9.000
9.600
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
4.000
•' 5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000 •
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios..
5 trienios ..
5 trienios..
5 trienios ..
5 trienios..
5. trienios..
5 trienios..
10 trienios. .
10 trienios..
7 trlenios..
5 trienios..
9 trienios..
5 'trienios..
10 trienios..
11 trienios .
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios.
9 trienios..
13 trienios..
9 trienios..
7 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
5- trienios..
1 trienio
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio • •
1." trienio
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio
• •
1 trienio • •
1 trienio
1 tVienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio • •
1 trieftio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
•
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
. .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
.. 1
.. .. 1
.. 1
. 1
.... . 1
. 1
... 1
.. ., 1
.. .. 1
.. .. 1
..
. 1
.. .. 1
.. .. 1
.. . 1.
.. ..
1
.. .. 1
.. . 1
.. ... 1
.. . . 1
.. ..
1
.. ..
1
.. ..
1
.. .. 1
.. .. -1
.. •• 1
••
•• 1
.. ..
1
.. •.. 1
.. •-. 1
.. .. 1
.. ..
1
.. ••
i
. ..
1
.. .. 1
.. ..
1
,.. •• 1
.. ••
1
.. .. 1
..
1
•• ..
1
•• .. 1
...:•1
.. . 1
. . . .
1
•• . 1
. .. 1
.. .. 1
•• ..
1
.. ..
1
.. ..
1
1
.. 1
. ..
1.
.. ..
1
..
1
.. 1
. . .
1
.. ..
1
..
1
.. ..
1
.. ..
1
.. .• 1
.. ..
1
.. ..
1.
1
.. .. 1
.. .. 1
.. ..
1
.. ••
1
.. .
1
l•
, agosto
septiembre
septiembre
septiembre
febrero
agosto
agosto
octubre
octubre
abril
"
mayo
septiembre
'septiembre
septiembre
septiemtre
octubre
agosto
agosto
octubre
octubre
octubrk:
octubre
octubre
octubre
enero
diciembre
enero
agosto
enero
enero
septiembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
aw/sto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto'
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1951
1951
1952
1951
1951
1952'
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1.952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1.952
1952
1952
1952
1952
1952
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Empleos o clases.
Mecánico 2.° . • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • .
• • • •
Otro.. • •
Escribiente My.
Otró.. • • • • • • • •
Otro.. • ..
Otro.. .
Otro.. • • • •
Otro.. 01, 1.4 d• 0,
Otro..
Otro. :
. •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. .. •
Escribiente 1.°.. • •
Otro. • .. • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro.., • . • . •
Otro.. ..
Escribiente 2.°..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. ..
Sanitario My. .. • •
Sanitario 1.°. • •
Buzo 1.°.. • • • • • •
Vigía 2.°. • • • • • •
Otro.. • • ..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. .. • . •
Otro..
Otro.. • • . • • • • •
Otro..
Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • • • • •
Vigía 1.°.
Gel. My. Pto. Pca.
Gel. 1.° Pto. Pca"..
Gel. 2.° Pto. Pca.
Otro.. ..
Cel. 2.° Pen.a Nvl
Alf. Inf. M.
Otro.
Otro. • . • • • • •
Otro.. • • • •
Brig. Inf. M.a..
Otro.
Sgto. Inf. M.a.
Otro.
Mús. 1.a Inf.
Otro.
• • •
• •
•
• •
Otro.. .. •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
• . • • ..
•
Otro..
Otro. ; .. •
Otro..
•
• •
•
• • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. .. •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. .. •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . • • • • • •
Otro.. • • • . • • •
Otro.. • •
• •
•
•
••
••, ••
m .a
NOIVIBRDS Y APELLIDOS
D. Pernando E. de Salamanca y Díaz Lombán.
D. Miguel Sánchez Ojaos.. .. • • . • • • . •
D. Fortunato Vega Porquera . . • ..
D. Gabriel Vela Medina.. .. .. . .. .. ..
D. Tesifonte Verde Sardina.. . • .. ..
D. Fernando Villar Aldama.. .. .. .
D. José Martínez Navarro.. .. . .. .. •
D Julio Navarro Carvajal.. .. .. .. ..
D. Jesús Sanmartín García.. . .. .
D. Eduardo Vera, Martínez .. . .. .. ..
D. Julio Yufera Más.. .. .. • • • • •
I). Fernando Alcoba Casanova.. • • • • •
D. Eduardo Girona Berlain.. .. . • ..
D. Francisco Mengual Prast.. - .. e • *é *e
D. Vicente Navarro Carvajal.. • •. .. . .
D. José María Lladó Torrells „ .. .. .
D. Guillermo Fontán Lobé . . .. .. .. • .
D. José María García García.. .. .. .. •
D. Manuel Romero de Lecea.. . .. .. •
D. José Luis Balcázar Soler... .. . .. ..
D. Antonio Mendías Reina.. . • 40. .. V..
D. Bernardo sftnchez Tti.r . . • O* Oe ••
D. Pedro Pontigas Marín.. .. • f •• • •
D. Pablo Pujadas Salom.. .. . .. .. . • .
D. José Carrión del Río.. .. .. .. .. .. ..
,D. 'José Pan Gómez .. .. .. • • •
D. Benigno Rodríguez Rodríguez.. .. ..
D. Julio Basoa Ferro:. .. .. .. . i
.. ..
D. Félix Esmerado' Buzón.. .. .. ..
D. Manuel González Martínez.. . • ..
D. Antonio López Ledesma.. .. .. ..
D. José Martín Orellana.. .. .. .. ..
D. Manuel Pacheco Fernández.. .. .. .. •
D. Manuel Pastor González .. .. .. .. •
D. Antonio Polo Casas.. . • • .. ..
D. José Prieto Caneda.. .. .. .. .. .. •
D. Juan A. Rodríguez Cantero.. • ... • •
D. IVIiguél Trujillo Jiménez.. .. . ..
D. Francisco Villena Sánchez.. . ..
D: Rafael Viciana Sánchez.. . •1
I). Juan Padilla Carrillo.. .. ..
.
.. ..
•
I). Luis G. Vila Uranga .. .. . .. • •
D. Julián Rodríguez Fernández . .. • ..
D. Generoso García Martínez .. • .. •
D. Manuel Gómez Rodríguez.. .
D. Rafael Martínez Ruiz ..... .. . •
D. Antonio Alcaide Mohedano .. • • •
D. Antonio García Domínguez. .. . •
D. Juan Castro Molina .. .. .. . • •
D. Antonio OXtón García.. .. • .. •
D. Francisco Sánchez Brenes .
D. Manuel González Gómez. . • ..
D. José Gómez Mier... .. . • .. ..
D. Manuel Domingo Muñoz . . • .. ..
D. José Verelú Cánovas .. .. .. •
D. Jaime Montes Sánchez .. .
D. Antonio Milán Ceballos . . • .. •
D. Juan Puig Monsell .. .. . ..
D. Enrique Saavedra Castro.. . .
D. Isidoro Lázaro Maíz.. .. • .. ..
D,. Francisco Simón Ruiz .. - . • • *e
. D. Jerónimo Varas 'Velasco..
. D. Octavio Juan Paláu.. .. • • .
. D. Dimas Abellán Peflasco.. .
.
D. Jesús del Valle Bernal.. . • • ..,•
.
D. Miguel Marín Marín .. .. .. .. ..
. D• Saturnino González Flores • • .. ..
. D. Tosé °unes Romero.. .. . • .. .. ..
.
D. Juan V. Martínez Peris.. .. ..
D. José de la Torre Valencia . • .
D. Alfonso Cisneros Gutiérrez • *4 ••
1
••
••
••
•• ••
• • •
• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
••
••
••
••
•• ••
•• ••
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
10.000 10'
8.000 8
10.000 10
6.000 6
5.000 5
9.000 9
8.000
5.000
57)00
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
1.00T
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
11.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5:000
5.000 5
5.000 5
8.000 8
9.000 9
. 2.000 2
- 4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 , 4
4.000 4
4.000 4
4,000
4.000
4.000
4.000
4,000
Página 1.575.
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
trienio ..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
8 trienios..
5 trienios..
5 trenios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios ..
6 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
7 trienios..
'1 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
5 trienios..
5
5
5
5
5
5
•
•• •
••
••
. .
•• •
••
••
••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
•1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 septiembre 1952
1 .septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 octubre 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 septiembre 1952
1 • octubre 1952
1 septiernbroe 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 agosto 1952
1 octubre 1952
1 octubre •1952
•1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 19:42
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 - octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 septiembre 1952
1
-
septiembre 1952
1 agosto 1952
1 septiembre 1952_
1 octubre 1952
1 septiembre 1952
. 1 octubre 1952
1 octubre 1952
. I octubre 1952
. 1 octubre 1952
. 1 agosto 1952
1 septiembre 1952
1 agosto 1952
1 octubre 1952
1 agosto 1952
. 1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1957
1 octubre 1952
. 1 septiembre 1959
. 1 octubre 1952
. 1 octubre 1952
1 octubre 1959
1 octubre 1952
. 1 octubre 1952
. 1 octubre 1952
. 1 octubre 1952
. 1 octubre 1052
. 1 octubre 1959
. 1 octubré 1952
•• ••■
•• •
•• •
••
• • ...I •
trienios..
trienios ..
trienios.. .
trienios..
tnienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
•-
•
4 trienios.. .
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
•••
Página 1.576.
Empleos o clases.
Mús. 9.a Inf. M.a..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
.
Otro.. .
Otro..
Otro..
•
Otro..
Otro.. .. .
■Iús. 3.a inf. M.a..
Otro.. ..
Oti
Sgto. Mtro. Banda.
Portero 2.°.•
Mozo de Oficio. ..
Sgto. Fogonero.
Otro.. .. .
Idem.. ..
• ..
Otro..
Otro.
Otro.
Idem
Otro.
Otro..
Idem..
Otro.. *4 Se
Otro..
Idem..
Otro..
Otro.. . • ..
Of. 1.° C.A.S.T.A.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Otro. .
er 4* ee
Otro.. • e•
40 4.4
Otro.. • ..
• ..
Idem..
O* • •• 04
Otro..
• •
••
•
•
••
• •
••
•
••
••
••
••
•10.
oh*
*E.
•• ••
• ••
••
•• ••
• • • • • • ••
••
•• ••
Otro.. •
..
Otro..
.. • • ..
Otro..
•
•
..
Otro..
• ..
Otro.. 4. 44
94 4re
Otro.. •
••
Otro..
.. • ..
Otro..
Otro.. •
• • • •
Otro..
• ..
Otro..
• ..
Idern..
4. W.
Otra
Otro (rtd.°).
Idem (íd.)
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Otro.. • ..
Otro:. •
..
Otro.. .
Perito. .. . .. •
Maestro I.°• • ••
Maestro 2.° • ..
Capataz 1.°.
Otro.. .. • ..
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. .. • • ..
Canataz 2.° . .
Otro
••
••
••
••
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NOMBII,ES Y APEtLLIDOS
D. Ramón Varela Plata..
.
D. Rafael Comas Ribas.. • • .
• •
D. Moisés Igea Gárcía.. ••
*e .
D. Eduardo Corral Fonte. • • •
• • • • •
D. Antonio Pozo °lacón.
• • .- • . •
D. Francisco Barcala Velázquez.. • • •
'D. Francisco Giráldez Gutiérrez.. • •
•
D. Santiago Vázquez Fachal.. ,.. • .. .. •D. Fidel Sande Muiiio.: .. ..
.. .. .. ..
D. Olimpio González Pérez.. • .. ..
D. Diego Bedoya Carrasco.. • •
• • • • •
D. Antonio García Alvarez.. ..
.
D. Santiago Hérdez Zapata.. .. . • • • • •
D. Francisco Feijáo Soto (4) .. . • •
D. Juan García Bejarano (4) . . ..
D. Manuel Fustes Neira (4) .. ..
D. Yosé Bustos Lanceta.. .
• • • .
D. Rafael Benito Quiroga.. • • •
D. "Ji)sé Gil Carrasco.. ..
D. Juan Oliveira Dávila.. .
.
D. Juan Pazos, Seoane.. •
• • •
D. .1 uan Pazos , Seoane . . . . . . . . .
D. Manuel Bustabad Riande (5) .. .. .
D. Domingo Martínez Gallego.. .. • • • •
D. Jesús Iglesias Rodríguez.. .. • • •
• •
D. Jesús Iglesias Rodríguez. .. .. •
D. Juan Fandifio Raposo.. .
D. José Díaz Beceiro..
.
.
D. José Díaz Beceiro.. .. .. •
• •
D. Higinio Fernández López.. • • • • •
D. José Martínez Jiménez.. .. • •
D. José Martínez Jiménez.. . • • •
• • •
D. Manuel García Moreno.. . •
•
•
• •
D. Francisco Bolainos Ortega.. • • • • •
n. Ovidio Menéndez .A.bello.. .. • • •
D. José Alvarifío Quintela . . . . • • • • •
n. Manuel Ameneiro Montero.. • • •
.D. Narciso García Ferrín.. • • • • • • •
•
• •
-D. Manuel Salvador García Tizón (1).
T).. Mamiel Salvador García Tizón.. • • •
T"). Luis Juan Antonio Landeira Leira.. .
D. José 114a-ncebo Torralba.. . •
• •
• •
D. .Toaquín Montero Grela.. .. .. • .. ..
1"). José Pastorin Madrid.. .. .. .. . .
D. José María Rodríguez Fernández. . • • •
n. Salvador Zapata García.. .. .. .
n. Andrés Ouesada González.. • •
• • •
D. Serafín Rondán Marroquí.. .. • •
r)• Juan Antonio MniFío Campello. . .. • 90
n. Pedro is,foliner García.. .. •
.. .. ..
T"). Patricio Zanata Jiménez . . .. . . . . . • •
T). Juan M. Almenara Domínguez (1). .. • •
D. _Juan M. Almenara Dornínguez. .. .
n. José Oneto Pavón... . . . . • . •
D. Any...fel Ruiz Mufioz (8) .. . . 4 • • .,
D. Angel Ruiz Mufioz (8) . . .
D. Ponifario Acebo Arana. . . . . • • • • • •
T). Tosí- García Díaz. . . . . . . . . .
D. Francisco Lónez Avellaneda.. . .
.
•
.
"D. Villoio Beceiro Fortúnez . . . . . . . .
n. Eduardo liodeirp Maceiras. . .
n. ,Tosé Parorlis ,Caneas . . . • • • .
11). Antonio Blanco Lira. . .. . .
D. PPri t'O Martínez Díaz.. .
. .
n. Pedro Tódar Merloc . . . .
T.). Pranrico Tnverrin Torref_vrosa. . . . • •
T)• Antonio Primo Calvifio Juncal.. .. .. .
n. Manuel Vega Rorlrítiez.. .. . • •
n. Anlvel Martínez Ceraueiro.. • .. .. ..
D. Albino Pena Terceiro.. . • • •
•• ••
•• ••
•
•• ••
••
••
• •• ••
•• ••
••
• ••
••
•• ••
••
• •
• ••
• ••
• •• ••
• • • • •
•• ••
.
• l•
••
Cantidad
anual
Pesetas.
5.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
6.000
2.000
2.000
4.000
3.000
2.000
2.000
3.000
4.000
2.000
2.000
3.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
10.000
8.000
7.000
8.000
7.000
,
8.000
8.000
9.000
9.000
7.000
9.000
9.000
8.000
9.000
10 000
R.000
8.000
8.000
9 000
7.000
9 n00
n nno
in noo
noo
lo 000
7.000
4000
7.000
5 nno
3.000
4.000
4 000
3.000
4.000
3.nno
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios ./..
4 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
6 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
2 trienios..'
2 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
2 trienios.:
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
1 trienio
..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
10 trienios..
8 trienios..
7 trienios..
8 trienios..
7 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
7 trienios..
9 trienios..
9\ trienios..
trienios..
9 triénios..
10 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
9 trienios'.
.
7 trienios..
9 trienios..
•10 trienios.
.
10 trienios..
10 trienios. .
19 trienios..
7 trienios..
4 trienios..
7 trienios. .
5 trienios. .
3 trienios..
4 trienios..
4 trienios..,
:3 trienios..
4 trienios..
:3 trienios..
3 trienios..
Número 444.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
.. • 11952agosto
..
• 1 septiembre 1952
.. . 1 septiembre 1952
.. . 1 septiembre 1952
.. •
• 1 septiembre 1952
..
. 1 septiembre 1952
.. .. 1 septiembre 1952
.. •
• •1 octubre 1952
.. .. 1 octubre 1952
.. .. 1 octubre 52
.. .. 1 octubre 119952
..
.. 1 octubre 1952
.. .. 1 octubre 1952
.. .. 1 octubre 1952
.. . 1 abril 1952
.
.... 111- 1952..
. .. 1
octubre 1952
agosto 1952
.
. .
agosto 1952
. .. 1 enero 1951
.. 1 enero 1951
. 1 febrero 1952
..
.. 1 enero 1951
. .
.. 1 agosto 1952
. . .. 1 \ enero 1951
.. agosto 1952
.. • • '1 agosto 1952
.. . 1 enero 1951
.. .. 11952agosto
. .
.. 1 enero 1951
..
.. 1 enero 1951
.. 1 febrero
•
1952
.. • 1 enero 1951
. . .. 1
- 1
agosto 1952
. . julio 1952
. .. 1 septiembre 1952
. . . 1 enero
•
. • • 1 septiembre.
.. • . 1 enero 1951
.. .. 1 agosto 1952
• • 1 septiembre 1952
.. • 1 septiembre 1952
.. . 1 mayo 1952
. • • 1 septiembre 1952
.. • . 1 septiembre 1952
.. . 1 septiembre 1952
.. .. 1 julio 1952
.. . 1
. 1 julio 1952
agosto 1952
.. .. 1 agosto
.. 1 agosto
1952
52
..
.. 1 enero 119951
. .. 1 julio
.. .. 1 febrero
.. ..1
'
enero 1951
.. .. 1 abril
.. .. 1 octubre 1995521
1952
. • • 1 octubre
.
.. 1 octubre
1952
..
..
1 marzo
. . 1
enero.
.. 1 agosto
... .. 1
agosto 1952
, 1.. . 1 julio
..
.. 1 'agosto
.. . 1 octubre
.. .. 1
.. . 1
septiembre 1952
septiembre 1952
.. 1 septiembre 1952
.. .. 1 septiembre 1952
•
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Empleos •o NOMBRES Y APELLIDOS
Capataz 2.°..
Otro.. .. • • . • • •
Otro.. .. • •
Operario de La • .
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. • •
Idem.. • • • • • • • •
Otro.. .. • •
'Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro. .. • • • •
Otro. .. • • • •
Otro. • .. .. .. ..
Otro. .. .. .. ..
Otro.., . • • • • • • •
Otro. • •
Otro.. ...
Otro. • • •
Otro. • • • • • •,
Cti-o.. • • • • •
Otro.. • • .
Otro. .. ..
Otro. • .. • •
Otro. • • .
Otro.. . • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. • • di4.. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. •. • .
Otro.. . • .. .. ..
Otro.. .. .. .....
Otro,- . • •
Otro.. .
Otro.. . . .
Otro.. . . • •
Otro.. . • .. ..
Otro.. .. • •
Otro.. .. • •
Otro.. • •
Otro.. . • • • •
Otro.. . • .. .. •
Otro.. • •
Otro.. . . • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. .. .
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. . .
•
••
••
•• •
•
•• • •
••
• •
•• • •
• • ••
•• ••
•• ••
• • • •
• • •
••
••
• • • •
••
•
• • •
••
••
••
••
•• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
•• • •
• •
• • • •
Otro..
Otro..
•
•
•
•
••
• •• •• e• • •
• • •• • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otra..
Otro..
Otro..
Otro (rtd.°).
D. Ántonio Picos Méndez (1) . . . . . • •
D. Victoriano Souto Lorenzo.. • • .. • ..
D. Carlos Villar Martínez.. .. . • .. ..
.
D. julio Bertalo Ferreira.. .. • • .. .. • •.
D. Leonardo Díaz Gómez.. .. .. .. .. ..
D. Marcelino Vallejo Sínchez.. • . ..
D. Marcelino Vallejo Sánchez. • ‘.. . .. , •
D. Agustín Alfonso Dopazo.. .. - .. .. ..
D. José Barreiro Rey.. .. .. .. .. .. ..
D. Segundo Beloso Martínez.. . • .. .. • •
I). Feliciano Blanco Martínez.. .. • .. ..
D. Isidoro Campos Gago.. .. .. .. • • • •
D. Florencio Couso González.. .. e* 40 4.
D. Arturo Cunha Pablo.. .. .. .. • • • •
D. Lázaro 'Fernández Lagóstena.. .. .
D. Manuel García Gil.. .. .. . . e. *. ..
D. Joaquín Gómez González.. .. .. .. •
D. Francisco González ',Hermida. . .. .. •
I). Antonio Hermida Cons.. . • .. .. .. •
D. Manuel Herrnida Cons.. . .. ,. .. .. •
I). Tomás López Cabezal.. .. . • .. .. ..
D. José López Crespo.. .. .. .. .. •
D. Ricardo López- Hernández. • .. ..
D. Benito Lorenzo Paz.. . .. ..
D. José María Maffinez y Jiménez
Ti). Laureano Mayáns Santos,.. .. .. ..
D. Sebastián Núñez González.. . • •
D. jerónimo Núñez de la Peña.. , .. .
D. José Otero •Portela.. .. .. .. .. •
D. Andrés Pérez Muñoz.. .. .. .. ..•
D. jos& Pérez Rodríguez.. .. .. .
D. Francisco Quirós Cantero.. . .. ..
D. José Rodríguez Fernández.. . • • •
D. José Roldán Lago.. .. .. .. • ..
D. Ramón Sánchez Jiménez.. O. .0 00 e. •
D. Jesús Santos Allegue.. .. • • • • • • •
D. Juan Vázquez Tenreiro.. .. ..
D. Juan Antonio Arteaga Gumersindo. .. .. •
D. Luis Arroyo Utrera.. .. .. .. ..
D. Manuel Belizón Aragón..
D. Isidoro Campos Gago.. • • • „I• .. ..
D. Diego Durán Gil.. .. • • • • • • • • • •
D. Pedro Martínez Ortega..
D. Pedro Mejías Alcántara.. • • , • • . .
D. José Oliva Sedano.. .. ..
D. Manuel Palacios Busutil . .
D. Narciso Quirós Aragón.. • • .
D. José Reignón Jiménez.. .. .
- D. José Romero San Esteban.. .
D. José Ruiz Macheño.. .. • • • .
D. Manuel Sánchez García.. . .. .. .. •
D. Diego Sánchez Venegas.. • • • • • •
D. Luis Santana Tayón.. .. .. • .. .. •
D. José Fernández Rodríguez.. . • .. .. .
• • ••
• • ••
Operario de la ..
Otro..
Otro.. •• •• • •
Otro.. • • . • • ••
• ••
••
• • •
•
40,
Trejo (6).
• • • • •
•• ••
• • • ••
Oantidad
2unual.
Pegetcrs.
•• ••
. . • • •
• . . • •
D. Isidoro García Feijóo.. .. •
D. :fosé Jiménez Ponce.. • ..
D. José María Carrillo Borreguero..
D. Francisco Díaz Aparicio.. '
D. José García Hernández..
D. José Martínez y Jiménez Trejo..
D. Lorenzo Rodríguez Serrano.. ..
D. José Cruz López.. .. .
D, Francisco Pérez Zamora (9) .
D. Antonio García Baamonde.. .
D. Paulino Mayobre Castro.. ..
D. Manuel Vilasánchez Castro..
I). Rafael Beltráb Márquez.. ..
•
• •
• • •
• • ••
••
• • ••
•• ••
• • • I
• • • • •
•
• •• • • ••
• •
•• • •
• •
• •
5.700
3.000
3.000
1.000
1.000
3.000 '
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.00.0
3.000
3.000
3.000
3.000
,
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
4.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
.3.000
6.000
3.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
441001
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.700
4.000
7.800
5 000
5.000
3.000
6.000
4.700
1.000
1.000
1.000
4,000
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
3 trienios.. .. •
3 trienios.. .. • .
1 trienio .. .. • .
1, trienio ..
3 trienios..
4 trienios.. • • •
3 trienios.. .. •
3 trienios..
3 trienios.. .. •
3 trienios.. ..
4 trienios.. .. •
3 trienios.. • • • .
3 trienios.. .. • .
3 trieniós.. .. • .
3 trienios..
3 trienios..
3",thenios .
3 trienios .
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
4 trienios.
3 trienios..
4 trienios..
3 trithiol..
3 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 t'Hénios .
6 trienios.
3 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
4 'trienios..
4 trienios.. •
4 trienios . .
4 trienios.. • •
4 trienios.. • •
4 trienios.. .. •
4 trienios.. •
4 trienios.. •
trienios.. • •
4 trienios..
4 trienios.. • •
4 trienios.. .. •
4 trienios.. . •
4 trienios..
4 trienios..
1 aum. de
ffttrrfle
4 trienios..
I aum. de
7 'trs de
5 trienios..
5 ....itrieinios . •trienios.. •
4 trienios..
3 trienio3.. 5*
6 trienios..
1 aum. de
Página 1.577.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
700 y
1.000.
800 v
1.000..
••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. • • •
700 v
4 trs. de 1.000..
1 trienio .. • • .
1 trienio ..
1 trienio ..
4 trienios..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1952
septiembre 1,952
septiembre 1952
enero 1952
-
enero 1952
enero 1951
julio 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre .1952
septiembre 1952
julio 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
agosto 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
agosto 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
marzo 1952
septiembre 1952
septiembre 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
julio 1952
1952
julio 1952
julio 191?
julio 1952
julio 1952
octubre 1952
octubre 1952
octubre 1959
agosto
alosto 1952
avosto 102
julio 105?
acrosto 19;1
septiembre 1952
abril 1(W)
enero 1917
enero 190
enero 105?
julio 1952
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Empleos o clases.
Operario
Otro. .
Otro.
Id(
Otro.
Otro..
Otro. . .
Otro.
Otro.
Otro.
Otro. . .
Otro. . .
Otro.
Otro.
Otro. . .
Otro . .
Otro.
Otro. . .
Otro.
Otro.
Otro.
Ic1(
Otro..
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro. . .
Otro.
Otro. • •
Otro.
Otro . .
Otro. .
Otro. . .
«Aux. Admvo.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro . .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Aux. Admvo.
Otro. . . .
Otro..
Otro.. • •
Otro . .
Otro. .
Otro..
Otro.. .
Otro.
. • • 09
Otro. . • ..
•
•
•
de 1.a .
NOMBRES Y APELLIDOS
. D. Manuel Buján Otero (7) . . .. .. .
.. . . . . D. Manuel Calviño González . . ..
.. • .. •
.
•
• . . . D. Rafael García Ortega (1) . . ..
.. • • . . D. Rafael García Ortega. . . . . • .. • .0 •
•• • • D. Cristóbal Ilascaró Vidal. . . •
..
..
.. •
• • - • • • D. Mariano M. Mascaró Vidal. .. .. .. •
. . . . . D. Alfonso Montes China . . . . . • • • • •
. . . . • • D. Eugenio Morano Sebastián . .
. . . . . D. Pedro Orihuela Rodríguez . . ' • • • • •
.
. . . . D. Manuel Ors Sardina .4. . . .. .. .. .. •
. . . . . D. Juan Quintela Rodríguez . . .. .. .. .. •
. • .. . . D. Manuel Romero Diz . .
.
.
.. .. • • •
.
.
.
. . D. Jaime Vera Mas . . . . . .. .. • .. ..
• • .. - - D. Miguel Villas Durán . . . • .. .. • • •
.
•
.. . . D. Emilio Belizón Aragón . . . • • • • ..
. - - • • • D. Rafael Beltrán Márquez . . • be be o* •
• • »é •• D. Francisco Díaz Pedreño . . . • • • • • •
. . . . . . D. Juan A. Fernández Chaves . . .. • .. •
. . . . . . D. Francisco García Fernández. . .. ..
.. . . D. Francisco García Mateo. . • • • • • • •
.
- -
• D. Rafael García Ortega. . . . .. .
. . . . . . D. Rafael García Ortega. . • .. .. .. • •
. . .. .. D. Pablo Ligero Sánchez. . . • .. •
. . . . .. D. _Tulio Molina Martín . . . . . . '• • • • • • •
. • • . . . D. Pedro Rodríguez Conejlro. . -
. . . . . D. Miguel Silva Espinosa. . . • .. ..
.. . • .
. T) . José Torrente Candón . . . . . .. •
.
• ..
. . D. Angel Vargas Rodríguez . . . . . .. .. • •
. • • . .. D. Manuel Vázquez Mariscal..........
.
. .. ... .... :• • . • • • n. Francisco Vidal Respeto. . _ .
..
-
•
•
• D. Nemesio .Cortizas Iglesias . . .. .. .. .. •
• .. . . n. Teodoro Montero Martín . . . . .. .. • •......
. . . . . . n. José Guimeráns Villanueva . . .. .. • •
D. Antonio Pena Rodríguez . . . . .. .. .
n. Rafael Enríquez Girón (1) . . . • .. .. •
.. • - • • D. Antonio Franco Delgado. . . . • • • •
.. .. . . D. José Lobato Cantero . . . . . . • • •
. • .. .. r)• José • María Cano del Valle . . .. • .. •
. . . . . . n. Tosé Canut Serra. . . . •-• . . • • •
. .. . . T). Bernardo Llovera Estrades . . • •
• • .. . . D. Benito Muñoz Caro. . . . . . .
. •
•
.
.
. Doña Concepción de Pando y Raya..
. • • . . . D. José Reina _ Martín . . . . . . . . . •
• • • . D. Gustavo Schmidt Sánchez. . . : . . •
.. . .
-
. Doña Angeles Horach Campins. . . . . .
.. .. • • Doña Angeles Súnico Castedo. . . . . • • •
de 2.. niia Carmen Alemán de la Flor . . . . ./
Dofía María Luisa Alonso González. .
. . . . Doa Carmen Barreda Aragonés . . . . .
.. . . Doña Consuelo Bosch García . . . . . . . . . . .
. . . Doña María del Carmen Bruquetas Llopis •
.. . . Doña Blanca Butler Orheta . . . . : . • • ..
▪ • • . . Doña Isabel Butler Pastor . . . . . . • - •
. . . . D. Antonio Camacho Zembrano. . . . . •
. . . . T)o'fia Carmen Candevila de Guillerna. . . . . .
. . . Doña Consuelo Carlos-Rosa . Maestre de Sa
Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . noila Adelaida Castellanos Conesa . . • •
. noria Margarita Uheda Guerrero. . . • • •
• • . . ..
Doña Rafaela Caveta.no Jiménez . . . . . O*
• • . Doña Francisca Conejero Ibáñez .... .-. . • ..
.. .. Doña Balbina Cunehillos. y Cunchillos . . . .
.. . . . . Doña Magdalena Dorda Morgaclo. . . . . .
. . . . ..
Doña !sita de los Angeles Fernández Martínez
. . . . . .
Doña María del Carmen Fernández Pantín. . .
. . .
.
. . Doña Rosa García Landeira. . . . . . .. ..
.. . . . .
Dof-ia Leonor García Rodríguez . . .. .. .. •
. . . . . .
n oFia Ramona Gener López . . . . . . . . .. •
• . . .
n ni-5a Leonor Gómez Torrente. . . . . . .
. .
.. . • . . noña Camila de Goytia Schuck . . . . ..
e.
Doña M.a del Carmen Guitián y Carlos-Roca.
I
•
••
••
••
•
•
• •
••
••
• •
••
•.•
••
del.
••
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro..
Otro.
.
Otro..
Otro..
Otro.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
•
•
• •
• •
,)"".
• • • •
Cantidad
Pesetas.
600
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
2.000
3.000
,3.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000'
4.000
4.000
1.000
2.000
4.000
.6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.000.
1.000
4.000
4.000
4.000
12.000
3.000
3.000
4.000
10.000
7.000
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
7.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios de 300.
1 trienio . .
1 trienio
. . ..
•
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios. .
3 trienios. .
3 trienios . .
3 trienios ..
2 trienios . .
3 trienios ..
3. trienios..
2 trienios . . • • •
2 trienios..
4 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios . ,
4 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios. .
1 trienio . .
2 trienios . .
4 trienios
...
6 trienios . .. •
4 trienios. .
.4 trienios . .
4 trienios. . • •, •
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios
.
.
4 trienios . .
4 trienios .
1 trienio .•
1 trienio ..
4 trienios. .
4 trienios. . • •
4 trienios . .
12 trienios. . .•
3 trienios . .
3 trienios . .
4 trienios. .
10 trienios.. .
7 trienios . .
4 trienios. .
5 trienios . .
4 trienios.. .
4 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios . . . • .
4 trienios. .
4 trienios . .
", •
;• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 trienios. . •
4 trienios. .
4 trienios. .
4 trienios. . ._ •
4 trienios . .
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios .
4 trietzios . • •
7 trieniós . 441 ID•
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios . . . • •
4 `trienios .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Fe-Cha en que debe
comenzar al abono.
1 diciembre 1951
1 julio 1952
1 enero 1951
1 julio 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio
•
1952
1 julio
"
1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 enero 1951
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 octubre 1952
1 agosto ' 1952
1 enero, 1952
1 enero 1952
1 mayo 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
septiembre 1952
1 julio 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 octubre 1952
1 agosto 195?
1 agosto 1952
1 agosto 1957
1 agosto 19,5?
•
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto '1952
1 agosto 1952
1 agosto • 1952
1 julio 1952
1 agosto 1952
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 :agosto
1 agosto
1 agoto,
1
, agosto
1. agosto
1 agosto
1 agosto
1952
1952'
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952,
1952
1952
1952
1952
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Empileas o elets4N9.
Aux. Admvo. de Z.a
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • . • •
Otro..
Otro.
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • • • • .
Otro. • • • . • • • .
Otro. • • • • • •
Otro.. • • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro. • • • . • • . • .
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • ..
Otro. • • • • • • • •
Otro. : • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • 00 9. ee ed
Otro. • •
•
• • • • • •
Otro. • e• •• •• • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otró.
• •
• • • • • •
Otro..
Otro. • • • • • • •
Otro. • • • • • • • •
Otro. • 9. 04 *e Ge
Otro.
Otro.
Otro..
Otro. • • • • •
Otro.
• •
•
Otro.
• • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro..
Aux. Admvo. de
Otro.
•
• •
• •
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro...
Otro..
Otro...
Otro..
Otro.. • • •
Otro..
*e
e4
Otro.. • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • . •
•
•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • .
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro..
ntro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
•• •• •• ••
••••y•
•• •• ••
••
••
• ••
• • 11., • • • • •
•• •• •• ••
••
•• •• ••
••• 4 • • •
•• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• •• ••
▪ • •11 •
••
•• ••
•• •• •• • •
• •
••
.
.
• • g•• • ••
•• ••.
Doña Mercedes Manuel do Villena y Mingo
rance.. .
D. Andrés Maceiras Freire..
Doña Filomena Manzanedo García..
D. Nicolás Pérez García.. ..
Doña María del Rosario Prado Nogueira.
Doña Teresa Redondo Fernández.. .. •
Doña María de los Dolores Ruiz Bueno..
Doña Casilda Ruiz-Pérez Luna.. ..
Doña Margarita Sánchez Andrada.. • • •
D. Bernardo Sánchez Mas.. ..
D. Emilio Armengod García de Lomas..
Doña Francisca Castell de la Plaza.. .. • •
D. Antonio Limón Orta..
Doña Milagros Martín y García de la Vega.
D. Juan Manuel Martínez Ojeda.. .. • • •
D. Juan Rosario Vera.. .. • • • • . • • • •
D. Angel Teijeira Rodríguez.. .. • ,
Doña Esperanza Becerra Echevarría..
Doña Benita Caro Martínez.. ..
D. Servando Corbacho y García de Paredes..
D. Manuel Delgado Mauso..
Doña Catalina Mercedes Díaz Sánté..
Doña María Fernández Estévez.. • • • • • • •
D. Luis García-Díaz Roselló.. • • • • • •
D. Miguel Garrido Nicoláu.. . • .. .. •
D. Fermín González González.. . • ..
D. Juan FIernández Doblado.. . • • • • • • • • •
D. Félix Iribarne Cazorla.. • • . • • • • •
Doña Isabel Martínez Iglesias.. .. • •
Doña María de la Concepción Muñoz Jofre..
Doña Asunción Pérez y de Antelo.. .. • • •
Doña Ana Mayía Preysler Pastor.. • •
D. José Sequeiro Fernández.. ..
Doña Dolores del Barrio Noqué.. • • • • •
Doña Ana María Carro Puga.. • • • • • •
D. José Centeno González.. .. • • . • • • • •
D. Francisco Cervantes Bastida.. • • • • • •
D. José Antonio Co-nesa Martínez.. ..
Doña Mercedes Rada Arias Carvajal.. • • •
D. José Sánchez Sánchez.. .. . • • •
Doña Elisa Elicechea Seoane (1)
Doña María Ester Seijo Elicechea (1)
D. Anselmo Alvarez Martín.. ..
Doña María de la Consolación Coll Fernández.
D. Antonio Jiménez Rubio.. .. • • • • •
Doña Encarnación Martínez Atienza.. • •
D. Agustín Miguel Villanueva..
D. Domingo Peiteado Iglesias.. .. •
D. Fernando Rodríguez Acera.. • • • . •
D. Antonio Sancho \Veis.. ..
D. Jesús Serrano Rornasanta.. . • • • • • • • •
Doña Virginia López Piñero.. .
Doña María de los Angeles Lozano Lobo. • •
Doña Angustias Moreno Jiménez..
Doña Plácida Pérez Cayetano.. • • • • •
D. Manuel Rébollo Sánchez..
Doña María de los Dolores Sabater Martínez.
Doña María Arnhu Aurioles.. .. • ..
Doña María Teresa González Sánchez. .. • •
D. Manuel Rojas Aragón.. .. • • • • • • • .
D. Mariano Béjar Hernández.. • .
D. Julio Conejo Espinosa de los Monteros..
D. D;r1 THfirz Monedero.. .. • •
Doña Elena Díaz Calderón.. .. • • • • • • • •
Doña María Luisa Herrán Urcelay. • • • • • •
Doña Beatriz Montes Manes.. ..
n. Ramón Natera del Valle..
ee es
••
D. Salvador Tinoco Moreno..
Doña María Luisa Vida Herrera..
•Ow
••
Cantidad,
anual.
Peseta•s.
4.000
4.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
3.000
4.000
4.000
1.000
4.000
4.000
4.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000
2.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
1.000
3.000
3.000
9.000
4.000
9.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.000
4.000
1.000
1.000
1.000
4.000
2.000
5.000
3.000
4.000
1.000
3.000
1.000
6.000
Concepto
. por el que
se 1e concede.
4 trienios..
4 trienios..
7 trienios..
6 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
1 trienio ..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
4 trienips..
3 trienios ..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
1 trienio ..
2 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
1 trienio ..
3 trienios..
3 trienios..
9 trienios..
4 trienios..
9 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio' ..
11 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio
1 'trienio .
1 trienio ..
1 trienio
..
4 .trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios. :
6 trietiios..
4 trienios..
1 trienio
1 trienio
Fecha en que deoo
romenzar el abono.
.. • • 1
agosto 1952. • • 1
agosto
1952
.. - • 1
agosto
..
-
• 1
agosto
1952
• • 1
agosto
1952.. 1
..
• • 1
agosto
1952
.. • • 1
agosto
1952
• • • 1
agosto
1952
• •
- 1
agosto
1952
.. • • 1
agosto
1952
.. .
julio
1952
1952
julio
1952
.. 11 julio
• • - • 1 julio
1952
..
1952
.. .
•
. 11 julio 1952
.. .
1952julio
1 octubre 1952
.. - • 1 septiembre 1952
.. - • 1 septiembre 1952
..
• • 1 septiembre 1952
• .. .. 1 septiembre 1952
..
• • 1 septiembre 1952..
.. .. 1
febrero. 1952• • 1
..
junio 1952
• • 1 septiembre 1952
.. • • 1 septiembre 1952
..
. 1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
- • 1 septiembre 1952
..
- • 1 septiembre
1 _febrero
.. .. 1 septiembre 1952
• • 1 octubre 1952
.. . 1 octubre 1952
.. . 1 octubre 1952
• • . 1 octubre 1952
1952• • . 1 octubre
.. . 1
- octubre
octubre
1952
..
. 1
.. .. 1 marzo
1952
1952
.. .. 1 agosto 1952
..
1952.. .. .. 1 julio
..
.. 1 octubre
.. 1
1952
.. • 1
1952
julio
1952
.. .. 1
enero
.. .. 1
1952
julio
' .1952
.. • • 1 julio
1952
1952
• • . • • 1 julio
• . • 1 julio 1952
.. • 1 agosto
1952
192
. 1 agosto
. 1 agosto 19;7
.. . 1 agosto 19;2
.. . 1 agosto 1952
.. . 1 agosto 1952
..
.. . 1 octubre 1951
.. .. .. 1
• .
4 trienios.. 1 julio
1952
1952
1952
junio
1 trienio .. .. . 1 julio
.2 trienios.. • • • •
.
.. 1 juliol 1952
5 trienios. 1 julio 1°52
. .
3 trienios.
• -
•
. .. 1 septiembre 1952
4 trienios.. .. .. 1 septiembre .M?
1 trienio .. .. .. 1 diciembre 1951
3 trienios. • • . .. 1 septiembre 1952
1 trienio . . • • • . 1 julio
6 trienios. • . . . 1 septiembre 11995522
••,••
•• ••
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Obrero de 1.a • • •
• D. José Cantón Sánchez .. .‘...
Otro.. • .
• • • • • D. Ramiro Moldes Hermida..
..
..
.. ..
Otro.. .. ..
•• • . D. Francisco Bustamante Soler.. ..
Otro.. .. .. .. • . D. Benjamín Martín Pérez .. .. .. ..
Obrero de 2.a'..
.. D. José Ramos Temez.. .. .. .. ..
Otro.. .. :. .. ., D. Ramón Abelleira Vargas. .. ..
Otro.. .. - • - - D. Diego de la Hoz Benites. • .. ..
Otro.. • • - -, - • • • D. Santiago Ibáñez Ródenas. • be be
Otro.. .. .. - • • • D. José Palacios Torres.. . • .. .. •
Otro.. .. • .,,, • • • • D. Eulogio Pando Matas.. .. .. ..
Otro.. .. - - • - D. Fidel Pérez Carmona.. . • .. ..
Otro.. .. . • .. - • D. Adrián Pérez Sigüenza... • - - • - - - -
Otro.. . .. - • - • D. Ambrosio Ramón de Armas.. .. ..
Otro.. • - .. - • - • D. José Romero Bravo.. .. . • .. .. .. •
Otro.. .. .. .. .. D. José María Ruiz Parrado.. .. ..
Otro.. .. .. • • -\- D. Manuel Sánchez Macías.. • O. •
, Otro• .. ,. .. D. Manuel Toledo Coca.. .. . • • • • • ...„
Otro.. . .. .. .. D. Rafael Torrejón Hernández. O.
Otro.. . .. - - D. ManuerBaizán Edo.. .. .. • •
Otro.. .. .. .. D. Secundino M. Bragado Gómez .. • •
Otro.. . • • . .. .. D. Nicanor - Cobos Cobos.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. D. Manuel Cornejo Noval.. ..
Otro.. .. .. •. .. D. José A. Freire Díaz.. .. .. .. ..
Otro. '. .. .. .. .. D. Antonio Juárez Bravo.. .. .. .. • ..
Otro.. .. .. .. .. D. Adrián Martín Rodríguez.. .. ..
Otro.. . • •. .. .. D. José Martín Villa.. .. .. • .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Juan Li17s Moreno Gallego. . • .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Benigno Pacheco Bear .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. José Pérez García.. .. .. .. • • . .. ••
Otro.. . • • • .. .. D. Juan L. Pineda Ricote.. .. .. .. ..
Otro.. . .. .. .. D. Valeriano ,Pizarro Pérez.. .. .. .. .. ..
Otro.. . .. • .. D. Angel Ramos Méndez.. .. . .. .. ..
Otro.. .. . • • . .. D: Manuel Rodríguez Ferrera.. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Pedro Tárrega García.. .. .. . • .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel Aldeguer Marín.. .. .. .. , ..
Otro.. .. .. .. .. D. Antonio Amor Seijo.. .. • .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Francisco Bernal Guerra.. . .
Otro.. • • • • ... • ••• D. Manuel Calvar Rouco.. .. .. . • .. ..
Otro.. . .. .. .. D. Cayetano Jesús Otero Sánchez.. •. ..
Otro.. .. .. .. D. Luis Rapela Ramos.. .. .. .. .. .. .. ..
Otro.. . .. .. .. D. José Vázquez Ramos.. . .. • .. . ..
Otro.. . • • . .. .. D. Emilio 'Castró Otero.. . .. .. ..
Otro.. .. .. .. : . D. Francisco Dios 1Silva.. .. .. .. • .0
Otro.. . .. .. .. D. Gumersindo Filgueira Arnoso.. . • .. •
Otro.. . • .. .. .. D. Pedro García Martínez .. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel Lorenzo Santos.. .. • .. .. ..
Otro.. .. . • • . .. D. Manuel Peñalver Caballero.. • .. .. ..
Otro.. *e e* e.•-. D. Rafael Quintía Gómez .. .. .. .. .. .. :
Otro.. .. .. .. .. D. José María Rodríguez Caballeira .
Otro.. .. . • • . .. D. José Benito Rodríguez Rojo.. .,. . • .. •
Otro.. - • • . .. .. D. Joaquín Suárez Bustabad.. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. José Tenreiro Amado.. .. . • • .. .. .0
Otro.. .. .. .. .. D. Cástor Alvarez Fernández.. .. .. .. O.
Otro.. . . .... ... .. D. José Alvarez Vizoso.. .. .. . • .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. José Alvarez Sánchez.. .. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .•. .. D. AntóriíjO Aragón Macías.. • .. • .. ..
Otro.. • .. .. .. D. Miguel Arcos Núñez.. .. .. .. .. O.
Otro.. .. .. .. .. D. Arturo Garrido López.. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Miguel. González Rodríguez.. 00 ..
Otro.. 4. *o .. *e D. José María Luna Benítez.. .. • • • • •
Otro.. .. .. .. .. D: Conrado del Pilar González.. . .. .. ..
Otro.. .. .. .. eg D. Plácido Portahales Rodríguez. . • • • ..
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel Rial Pereira.. .., .. .. .. .. ..
Otro.. 44e so *O e* D. Pedro Romero Morata.. .. .. .. .. . ..
Otro.. .. .. .. .. D. Miguel Santamaría Alarios. .. .. do *e *e
Otro.. .. .. .. .. D. EZequiel de los Santos Aldao.. • •• • • •
Peón.. .. .. .. .. D. Francisco Ariza López.. .. .. .. e. ve
Otro.. e. .. O. e. D. Rafael Benítez Callealta.. .. .. .. .. ..
Otro.. .. o. el. *e D. Manuel Domínguez Morales.. .. .. ..
Otro.. •• 00 o& •44 D. José Guerrero Montero.. .. .. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Francisco Gutiérrez Sotomayor.. 4. e. e.
• •
•• •• ••
••
•• •• ••
•• ••
•• ••
••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
••
I• ••
•• •••
••■
••
•• ••
•
••
•• •• ••
•• ••
Cantidad
anual. g
Pesletas.
1.000
3.000
4.000
4.000
4.000
• ' 4.000
2.000
4.000
4.000
1.000-
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
•1.000
4.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
4.000
2.000
3.000
4.000
-4.000
4.000
3.000
,
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
1.000
3.000
3.000
3.000
4.000
1.000
6.000
3.000
3.000
2.000
4.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Ooncepto
por el que
se le concede.
1 trienio ..
3 trienios.
••
4 trienios. • ••
4 trienios.. ••
1
4 trienios'.. 4
4 trienios.. ••
trienio ..
2 trienios..
••
4 trienios..
4 trienios.
1 trienio
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
1 trienio ..
4 trienios..
1 trienio
..
1 trienio ..
2 trienios.
1 trienio ..
1 trienio ..
2 trienios..
-
1 trienio
..
. .
•• ••
•• ••
•
.
•
*,• ••
2 trienios..
•
1 trienio
.. •
•
1 trienio .. a. •
•
1 trienio ..
1 trienio
.
•
2 trienios..
2 trienios.. •
1 trienio ..
.
.
4 trienios..
4
2 trienios.. •
3 trienios..
•
•
4 trienios..
•
•
4 trienios..
•
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
1 trienio
1 trienio • •
• • • •
1 trienio
1 trienio • • •
•
•
1 trienio • •
1 trienio .. • • •
2 aument<f)s • • • •
1 trienio .. • 4
1 trienio . •
. • •
• •
1 trienio ..
1 trienio .. • • •
3 trenios.. • • • •
3 trienios..
1 trienio ..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
O.
4 trienios..• • • •
1 trienio • • •
6 trienios...
3 trienios..
3 trienios.. .
.2 trienios.-.
•
• . •
4 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
4, trienios..
4 trienios.. • •
4 trienios.. • • •
4 trienios..
••
••
••
••
••
•111
••
fecha en que debe
comenzar el abono.
1 • julio 1952
1 septiembre 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 octubre 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio
julio
1952
1 1952
1 julio 1952
1 julic■ 1952
1 julio
julio
•1952
1 1952
1 enero •1952
1 julio 1952
1 julio- 1952
1 junio 1952
1 diciembre 1951
1 febrero 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio•julio
junio
1
1 1952
junio1 1952
1 • julio
-mayo
1952
1 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
1 . agosto
agosto1
1952
1952
1 agosto
1
'
agosto
1 agosto
julio
1952
1 enero
1
1952
192
1 enero 1952
1 enero
julio1
1952
1952
julio1 1952
1 febrero 1951
1 enero 1952
1 enero
enero
1952
1 enero
1
1952
9
1 septiembre 1195522
1 septiembre 1952
1 i junio 95
1 ‘septiembre 119522
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 j
1 septiembre
52i r 119952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 septiembre 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
Número
•
222.
131mp1eois o chupes.
Obrero -de 2.a..
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Idem.
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • .
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Idem.... .
Otro..
• •
• •
• • •
•
. . • •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
Vicealmirante ..
Contralmirante h.°.
Otro.. .. • • • • • •
Otro..
Cap. de Navío.. •.
Cap. de Corbeta.
Otro.. ..
Gral. Div. Inf. M.a.
Cap. h.° Inf. M.a..
Cap. Máqs. R. N..
Ax.
Otro.. .. .t.
Otro.. ..
Ax. C.A.S.T.A.
Idern..
• •
• •
• • • •
DIARIO OFICIAL pEL ICIN4TERIO
NOMBRL1S Y APnLLIDOS
D. Gurnersindo López Marín..
D.' Jaime Cordero Huelva.. ..
D. Antonio Crespo Quevedo..
D. José Gómez Moreno.. ..
D. Rafael Jiménez Martínez..
D. Blas Ruiz Fernández.. ..
D. José Torrejón López (1) ..
D. José Torrejón López.. ..
D. Francisco Ariza López..
D. Antonio Gaviño López..
D. Antonio Luque Benítez..
D. Manuel Oneto Orce (1)...
D. Manuel Oneto Orce.. • •
D. José Pérez Pérez.. .. • • •
I) ,4APN41 Página 1.581.
• •
• •
•
• • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
•
• •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", movilizado.
Excmo. Sr. D. Rafael Heras Mac-Carthy (10)
Excmo. Sr. D. Pedro Fontela Maristany (10).
Excmo. Sr. D. Carlos Regalado López (10) .
Excmo. Sr. D. Aquiles Vial y Pérez-Busti
llo (10) .•
Sr. D. Manuel Tejera Romero (11) . . ▪ • •
D. Casimiro Castro Llano (11) . • • •
D. Manuel Francisco González (11) .. . .
Excmo. Sr. D. Francisco Dueñas Pérez (10) .
D. Enrique Medina Casas (11) • • • • . •
D. Agustín Romero Camelo (11) .. • . • •
D. Sebastián Matra Nocheto (11) .. • • • • • •
D. Francisco Brañas Crespo (11) .. • • • • • •
D. Cipriano Bustabad Corral (11) .. • • • •
D. Felipe Oliva Márquez (11)
D. Felipe Oliva Márquez (11) • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
4.000 4
1.000 1
1.000 1
1.000 1
1.000 1
1.000 1
3.000 3
/4.000, 4
4.000 4
1.000 1
4.000 4
3.000 3
4.000 4
3.000 3
, ,•
16.000
15.000
'16.000
15.000
16.000
13.000
13.000
17.000
10.000
5.000
9.000
7.000
10.000
9.000
10.000
trienios..
trienio ,
trienio ..
trienio .
•trienio
trienio ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienio ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
16 trienios..
15 trienios..
16 jtrienios..
15
16
13
13
1.7
10
5
9
7
10
9
10
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios. .
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
. 1
. 1
. 1
1
1
. 1
. 1
. 1
. 1
1
1
..
. 1
• • • •
. .
•
• • •
• 'lo • •
• •
- •10~111~~,
OBSERVACIONES
(1) Queda rectificada en este sentido la anterior conce
sión.
(2) 'Se le abona el tiempo servido como Oficial Provisio
nal en el Ejército de Tierra.
(3) Se anula la concesión efectuada por O. M. de 14 de
mayo 'de 1952 (D. O. núm. 114), ya que el interesado pasó
a la situación de "retirado" por edad en 21 de junio de 1952.
(4) Disfruta beneficios económicos de Sargento.
(5) Falleció en 10 de abril de 1952.
(6) Abonable a todos los efectos por habérsele concedi
do por O. M. de 16 de febrero de, 1952 la continuación en
el servicio activo por dos años, cuatro meses y trece días.
(7) Se le propone para la concesión de estos dos trienios
de 300 pesetas cada uno, a partir de la revista siguiente a su
ingreso en la Maestranza de la Armada, por haber acredita
do que los tenía reconocidos en la Guardia Civil, de donde
procede.
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(8) Deberá percibir por la Habilitación de sus últi
haberes el importe de esta concesión hasta la revista de m
inclusive, de 1951, en que pasó a situición "pasiva".
(9) Se le reconocen los beneficios concedidos por la
den Ministerial de 13 de enero de 1949 (D. O. núm..26)
mos
ayo.
Or
(10) Percibirá con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 6.",
Grupo U.°, Concepto "U.°,' las noventa centésimas de la ex
presada cantidad, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°,
Grupo 3.°, Concepto 8.°, mientras permanezca movilizado, la
diferencia hasta el total consignado por esta concesión.
(11) Continuará percibiendo por el concepto de quinque
nios acumulables la cantidad que tuviera reconocida por con
cesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°,
Grupo 3.", Concepto, S.°, mientras permanezca movilizado,
la diferencia entre el importe de dichos quinquenios acumu
lables y el total qtie corresponde por esta concesión.
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económicos. Orden Ministerial.—De
■rmidad con lo propuesto por la Jefatura Su
r de Contabilidad y lo informado por la Inter
ón Central, he resuelto conceder al Músico de
ra clase de Infantería de Marina Juan Povexla
nez los beneficios de orden económico determi-/
s en el artículo 16 del vigente Reglamento de•
landas de Música, Cornetas v Tambores de la,
ada aprobado por Orden Ministerial de 19 de
mbre de 1949 (D. O. núm. 294), que tengan
locidos los Sargentos de Infantería de Marina,
-tir de 1.° de julio del año en curso. primera re
administrativa siguiente al 30 de junio ante
fecha en que cumplió los requisitos exigiaos
la citada disposición para el disfrute de estos
Hcios.•
adrid, 26 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
• • •
MORENO
Haberes dl personal de la Marina Civil.—Orden
Ministerial.—Como resultado de' expediente trami
tado al efecto, y con arreglo a los preceptos del ar
tículo 3.° de la Ley de 6 de febrero de 1943 (D'Amo
OFICIÁL número 43) y Orden Ministerial de 31 de
-
enero de 1949 (D. O. núm. 30), de.conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad v lo informado por la Intervención Central, he
resuelto que el Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil D. Luis Manuel de Villena Mingorance perci
ba el sueldo de diez mil quinientas (10.500 ) pese
tas anuales, a partir de' 1.° de febrero del corriente
año, fecha en que cumplió los doce arios de servicio
necesarios para alcanzar dicho sueldo.
Madrid, 26 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
El
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz' del Mérito NavaL—Orden Ministerial.—De
cónformidad con la propuesta formulada por el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina y con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de Fra
gata D. Rafael Ravina Poggio.
Madrid, 24 de septiembre de 1952.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. • • •
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : ErConsejo de Ministros, con fecha
23 de mayo último, tomó el acuerdo 4ue dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Be
nigno Montero Pantín, Teniente de Infantería de
Marina, retirado extraordinario, contra acuerdo del
Consejo Supremo de justicia Militar de 10 de ju
lio de 1951 relativo a su pensión de retiro ; y .
Resultando que el interesado pasó a la situación
de "retirado extraordinario" por Orden Ministerial
de 2 de agosto de 1933, prestó servicios de actividad
durante la Guerra de Liberación, y al publicarse el
Decreto de 11 de julio de 1949 solicitó del Consejo
Supremo de justicia Militar la concesión de los be
neficios establecidos en el mismo ; resolviendo la
Sala de Gobierno del citado Supremo Consejo, con
fecha 10 de julio de 1951, denegar la expresada pe
tición por entender que de accederse a la misma el
reclamante sólo tendría derecho a una pensión men
sual de retiro de 637,50 pesetas, equivalentes al
90- por 100 del sueldo de Teniente en 1943, más
tres quinquenios ; mientras que en la actualidad dis
fruta de un haber pasivo de 708,33 pesetas, superior
en cuantía, por lo tanto, al anterior ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el interesado, dentro del plazo, recurso de reposición,
y al considerarlo desestimado, en aplicación del si
lencio administrativo, recurrió en tiempo y. forma
en agravios, insistiendo en su primitiva petición,
concretada en el sentido de que no resultaría infe
rior en cuantía la pensión de retiro, cuyo reconoci
miento pretende, a la que percibe actualmente si se
tomase como sueldo regulador de la misma el s co
rrespondiente al empleo de Capitán y no el de Te
niente, como se afirmaba en 'el acuerdo impugnado,
a cuyo regulador se cree con derecho 'por haberle
sido concedido el retiro en el ario 1933 con el mismo
sueldo regulador de Capitán, con arreglo a los De
cretos de 23 de junio y 10 de julio-de 1931 y a la
Ley de 29 de noviembre del propio año;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar desestimó expresamente el recurso de repo
sición, por acuerdo de 16 de octubre de 1951, por
entender que los haberes pasivos de quienes —como
el recurrete— los perciben al amparo de la Ley de
Fluctuaciones, de 24 de noviembre de 1931; "son
incluso superiores a los que pudiese haberles corres
pondido-a los de su 'empleo retirados en el ario 1944
con igual número de arios de servicio" ;
Vistos las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando, que para que prospere el recurso de
agravios es requisito inexcusable la existencia de
una resolución de la Administración Central en ma
teria de personal que infiere agravios al recurrente
jj'or haber sido dictada con vicio de forma o infrac
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ción expresa de una Ley, un Reglamento u otro
precepto administrativo ;
Considerando que en el presente caso la resolu
ción del Consejo Supremo de Justicia Militar que
se impugna en el repuesto, o sea si se le hubiera
aplicado al recurrente, le evita el notorio perjuicio
que le habría originado la estimación de su preten
sión, toda vez que en tal supuesto, o sea si se le
hubiera aplicado el Decreto de 11 de julio de 1949,
como solicitaba, sólo habría acreditado derecho a la
percepción de una pensión de retiro de 637,50 pese
tas mensuales, en lugar de la de 708,33 pesetas,
también mensuales, que actualmente disfruta en mé
rito a las normas excepcionales contenidas en la Ley
de 24 de noviembre de 1931, a cuyo amparo obtuvo
el retiro ;
Considerando que el presunto agravio alegado
por el recurrente relativo a su pensión de retiro, cuya
concesión pretende al amparo del Decreto de 11 de
julio de 1949, debería regularse —a su juicio— por
el sueldo de Capitán es absolutamente infundado,
ya que, como ha declarado reiteradamente esta ju
risdicción, el régimen de pensiones extraordinarias
de retiro establecido por el Decreto de 11 de julio
de 1949 y disposiciones concordantes constituye un
sistema cerrado, sin que sea posible acudir a otros
preceptos de la legislación vigente en materia de cla
ses pasivas para acumular los beneficios propios de
una y otra legislación ; y en la Orden Ministerial de
19 de mayo de 1944, a cuyas normas se remite ex
presamente el Decreto de 11 de julio de 1949, se
determina que las pensiones extraordinarias de re
tiro otorgadas por la Ley de 13 de diciembre de 1943
se regularán por el sueldo que tuviese asignado el
empleo con el que los. interesados pasaron a la si
tuación de "retirados" en los presupuestos de 1943,
más los quinquenios acumulados hasta la fecha de
su retiro, por lo que en, el presente caso el recurren
te, en el supuesto de oue efectivamente se le aplica
ra el Decreto de 11 de julio de 1949, sólo tendría
derecho a que su pensión se regulase por el sueldo
vigente en el año 1943 para el empleo de Tenien
te, con el que fié retirado, como acertadamente apreció la Fiscalía Militar del Consejo Supremo de jus
ticia Militar al informar con carácter previo a la
adopción del acuerdo impugnado.
Considerando, en conclusión, que la inexistencia
de agravio para el recurrente por parte de la resolu
ción combatida es causa bastante para la desestima
ción del actual recurso ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios.
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 271, pág. 4.403.)
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EDICTOS
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Sevilla y del expediente di
verso número 64, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval correspondiente a Sebastián Rui2
Pastor,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierte a cualquier persona quePudiera poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo en este Juzgado o a la Autoridadmás inmediata, bajo apercibimiento de los perjuicios que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 17 de septiembre de 1952.—E1 Capitánde Infantería de Marina, juez instructor, IgnacioPérez.
Don julio Penedo Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 164 de 1952,
Hago saber : Que declarada justificada la pérdidadel Nombramiento de Patrón de Pesca', en la com
prensión de esta Provincia Marítima, pertenecienteal inscripto de este Trozo, folio 23 de 1915, Do
mingo Luque Jiménez, el cual fué expedido por laComandancia Militar de Marina de Málaga con fecha 26 de enero de 1923, se declara nulo y sin va
lor alguno dicho Nombramiento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue ala Autoridad de Marina.
Dado en Estepona, a 22 de septiembre de 1952.
Hl Teniente de Navío, juez instructor, Julio Penedo.
IMPRENTA DEL, MINISTERIO DE MARINA
